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NUMERO E X T R A O R D I N A R I O 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
(JUZGADO D E I N S T R U C C I O N D E C A N O ) 
L E O N 
Don F r a n c i s c o V i e i r a M L t í n , P r e s i -
d e n t e d e l a J u n t a E l e c t o r a l d e Z o n a 
de L e ó n . 
H a c e s a b e r : Q u e e n e s t a J u n t a h a n 
sido p r e s e n t a d m s l a s s i g u i e n t e s C a n -
d i d a t u r a s p a r a l a s E l e c c i o n e s M u n i -
c ipales q u e s e c e l e b r a r á n e l d í a t r e s 
de a b r i l p r ó x i m o : 
A Y U N T A M I E N T O D E 
S A N A N D R E S D E L R A B A N E D O 
(Continuación) 
Candidatura d e Par t ido S o c i a l i s t a Obrero 
Español ( P S O E ) 
1. — D. José L u i s R o p e r o Garc ía . 
2. - D . Mario Carba ja l Mer ino . 
3. - D . J u a n FlOrez Pr ie to . 
4. - D . A n t o n i o C a s a s M a r t í n . 
5. — D . A l f redo Ar i ja Garc ía . 
6. - 0 . S a n t i a g o O b l a n c a Fernández . 
7. - D . R o m á n A l v a r e z F e r n á n d e z . 
8. - D o ñ a . M a r í a C o n c e p c i ó n A p e s t e -
guía Díaz . 
9. - D . Enr ique G o n z á l e z Garc ía . 
10. — D . M a n u e l R o c h a B a r b o s a . 
11. —Dña. M a r í a D o l o r e s Rodi l O s o r i o . 
12. —Dña . A m a l i a M a r a s a M u ñ i z . 
13. —D. Mar io F e r n á n d e z D íaz . 
14. — D . J u a n M a n u e l Garc ía Gonzá lez . 
15. — D . D e o g r a c i a s C a s a d o Flórez. 
16. — D . J a v i e r I zqu ierdo Izqu ierdo. 
17. — D . A n g e l Her ranz Garc ía . 
P E D A N E O S 
Agrupación d e C a n d i d a t o s I n d e p e n -
dientes. 
D. San tos Sacr is tán Garc ía , T r o b a j o del 
Camino. 
U n i ó n de C e n t r o D e m o c r á t i c o ( U C D ) 
D. Pablo A r i a s Fernández , T roba jo del 
C a m i n o . 
D. An íba l R o b e r t o A l o n s o Diez . S a n A n -
drés del R a b a n e d o . 
D. José -Ra fae l Prieto ArgUel lo. Ferral de 
B e r n e s g a . 
Part ido S o c i a l i s t a Español ( P S O E ) 
D. J u a n Flórez Prieto, T roba jo del C a m i -
no. 
D. A n g e l B l a n c o S i m ó n , S a n A n d r é s del 
R a b a n e d o . 
D. Deograq ias C a s a d o Flórez. Ferra l de 
B e r n e s g a . 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N E M I L I A N O 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n de C e n t r o D e m o -
crát ico ( U C D ) 
1. — D . L e o n a r d o G a r c o a Rodr íguez . 
2. — D . M a n u e l A lvarez A l v a r e z - S u á r e z . 
3. — D . Amí lca r Suárez Suárez . 
4 . — D . S i x t o R a b a n a l Garc ía . 
5. — D . Mé l ida A l o n s o A l v a r e z . 
6. — D . Bernabé Quiñones F ida lgo . 
7. — D . S a b i n o A lvarez C a s t r o . 
8. — D . Emil io Barr iada A lva rez . 
9. — D . Efrén García Garc ía . 
S u p l e n t e s 
D. S e n é n A l b a Fei to . 
P E D A N E O S 
" U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o ( U C D ) 
D. I saac García Rodr íguez . C o s p e d a l . 
D. I samae l A lva rez A lvarez . G e n e s t a s i o . 
D. R u b é n Marce l lo Marce l lo . L a M a j ú a . 
D. O c t a v i o A lva rez García . P i n o s . 
D. S e g u n d i n o Suárez Rodr íguez . R io -
lago. 
D. A n g e l G o n z á l e z Rodr íguez , R o b l e d c 
de B a b i a . 
D. M a n u e l A l v a r e z A l o n s o . S a n Emi l iano 
D ñ a . M a r í a del C a r m e n G o n z á l e z A l v a -
rez, Tor rebar r io . 
D. V e n a n c i o M a n u e l A l v a r e z A l v a r e z , 
T r u é b a n o . 
D. F e r n a n d o - L u i s A l v a r e z R o d r í g u e z , VI-
llafeliz d e B a b i a . 
D. Nicolás A l v a r e z D e l g a d o , V i l la rgusán. 
D. An to l ino Gut iér rez Q u i ñ o n e s , Vi-
l lasec ino . 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N M I L L A r 
D E L O S C A B A L L E R O S 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido d e U n i ó n de 
C e n t r o D e m o c r á t i c o ( U C D ) 
1. — D . Jesús A l o n s o D o m í n g u e z . 
2. — D . I smae l Pérez S a r d i n o . 
3. — D . Fab ián A l o n s o B o r r e g o . 
4 . — D . Hermin io L u c i o M o r o A m e z . 
5. — D . Félix G i g a n d o Garc ía . 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N T A 
C O L O M B A D E C U R U E Ñ O 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n d e C e n t r o D e m o -
crát ico ( U C D ) 
1. — D . A n t o n i o García C a s t r o . 
2. — D . M a r c e l i n o Al ler Garc ía . 
3. — D . Fel ipe M a n z a n o R o b l e s 
4 . — D . Pab lo Gonzá lez C a s t r o . 
5. — D . V i c e n t e C a s t r o Garc ía . 
6. — D . J o s é T a s c ó n ArgUel lo . 
7. — D . A n t o n i o Diez V a l l a d a r e s . 
8. — D . J o s é Gonzá léz R o b l e s . 
9 . — D . J u a n Fernández . C a s t r o . 
C a n d i d a t u r a d e Par t ido S o c i a l i s t a Obrero 
Español ( P S O E ) 
« 
1. — D . O n o f r e García S u á r e z . 
2. — D . F e r n a n d o R o b l e s Gonzá lez . 
3. — D . J a v i e r L l a m e r a F e r n á n d e z . 
4 . — D . T o m á s Suárez M a r t í n e z . 
5. — D . M a r i a n o S á n c h e z R o b l e s . 
6. — D . A g u s t í n L l a m a z a r e s Gonzá lez . 
7. — D . H o n o r i n o R o b l e s C a s t r o . 
8. — D . A n t o n i o G e t i n o F e r n á n d e z . 
9. — D . E d u a r d o Gonzá lez R o b l e s . 
S u p l e n t e s 
D. A m a d o r L l a m a z a r e s Garc ía 
C a n d i d a t u r a d e Coa l ic ión D e m o c r á t i c a 
1. — D . Abi l io L ó p e z V i l l apad ie rna . 
2. — D . César C a s t r o Garc ía . 
3. — D . Olegar io G o n z á l e z J u á r e z . 
4 . — D . C á n d i d o B a y ó n G o n z á l e z . 
5. — D . C a r l o s L l a m e r a D iez . 
6. — D . Aure l io R o b l e s F e r r e r a s . 
7. — D . Félix S á n c h e z R o b l e s . 
8. - D . Nés tor D iez R o b l e s . 
9. — D . M a n u e l G e t i n o C a s t r o . 
P E D A N E O S 
U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o ( U C D ) 
D. P a b l o G o n z á l e z C a s t r o . S a n t a C o l o m -
ba de C u r u e ñ o . 
D. M a n u e l Z o t e s L l a m e r a , G a l l e g o s d e 
C u r u e ñ o . 
D. Fel ipe L l a m e r a S i e r r a , L a M a t a d e 
C u r u e ñ o . 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N T A 
M A R I A D E O R D A S 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido A g r u p a c i ó n 
E lec tora l d e l o s C a m p e s i n o s L e o n e s e s 
(A . E ( C . L.) 
1. - D . R a f a e l D iez D iez . 
2. — D . M a n u e l -Cesáreo Garc ía D iez . 
3. — D . O c t a v i o A l v a r e z A l v a r e z . 
4 . — D . V ic to r ino Diez S u á r e z . 
5. — D . J o s é L u i s R o d i ñ o F e r n á n d e z . 
6. — D . B e l a r m i n o A l v a r e z F e r n á n d e z . 
7. — D . V a l e r i a n o Diez A l v a r e z . 
C a n d i d a t u r a d e A g r u p a c i ó n I n d e p e n -
d iente d e O r d á s ( A . I. O.) 
1. — D . U lp iano A l v a r e z M e d i n a . 
2 . — D . P e d r o R o m á n A l v a r e z . 
3 . — D . R o d e s i n d o Diez A l v a r e z . 
4. - D . Aqu i l ino Rodr íguez A l v a r e z . 
5. — D . Jesús Bel t rán R o b l a . 
6. — D . A l f r e d o Gonzá lez Garc ía . 
7. — D . S a l v a d o r M a n u e l A l v a r e z A l v a -
rez . ' 1 • <'•'>•• ^ S i v ' ^ o ' •• ' 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido d é U n i ó n d e 
C e n t r o - D e m o c r á t i c o ( U C D ) . ^ i 
1. — D . L u i s A l v a r e z L l a n e s . t 
2. — D . Sever inó G o n z á l e z ' P é r e z . 
3. — D . J o s é F e r n á n d e z A l v a r e z . 
4. - D . ' M . a de los A n g e l e s Diez S u á r e z . 
•5, '—D'^Ántoriio»'Añéi^' AV-iás.'' • -
6. - D . J o s é M a n u e l ' G d n t e z BtóncoV 
7. - D . M a n u e l D iez Be l t rán . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
S A N T A S M A R T A S 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido S o c i a l i s t a O b r e -
ro Español ( P S O E ) 
1. — D . J a v i e r C a s t r o A láez . 
2. — D . M a n u e l Pérez L a g u n a . 
3. — D . A t a n a s i o R u b i o Rodr íguez . 
4 . — D . C l a u d i o E . Z a p i c o Pr ie to . 
5. — D . E u g e n i o A l v a r e z Rodr íguez . 
6. — D . A m a d o r S a n d o v a l G o n z á l e z . 
7. — D . Is idro S a n t a m a r t a A l á e z . 
8. — D . Ca l ix to C a s t r o Gar r ido . 
9. — D . A m a n d o A láez S a n t a m a r t a . 
R e s e r v a 
N ice foro R e g u e r a C a s t r o . 
C a n d i d a t u r a d e l Par t ido Coa l ic ión D e m o -
crát ica ( C . D.) 
1. — D . A n t o n i o Mar ino C a s t r o del R io . 
2. — D . J o s é P r u d e n c i o G o n z á l e z . 
3. — D . S o f í o G a l l e g o R e g u e r a . 
4 . — D . G o n z a l o B e r m e j o D iez . 
5. — D . J u a n M a n u e l A l v a r e z Fer re ras , 
6. — D . S e v e r i n o - M a n u e l C a s t r o S a n d o -
val . 
7. — D . L u i s R a m o s Gonzá lez . 
8. — D . E s t a n i s l a o B e r m e j o Rodr íguez . 
9. — D . Bas i l io C a s a d o M e n c í a . 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido d e U n i ó n d e 
C e n t r o D e m o c r á t i c o I U C D ) 
1. — D . J e s ú s A m a b l e G o n z á l e z del Río. 
2. — D . Gabr ie l A l v a r e z S a n t a m a r t a . 
3. — D . G e n a r o Coe l lo B l a n c o . 
4 . — D . F i d e n c i o R e g u e r a C a s t r o . 
5. — D . P a b l o S a h a g ú n S a n t o s . 
6. — D . P e r f e c t o Gonzá lez M o r a l a . 
7. — D . J o s é B e r m e j o R a m o s . 
8. — D . Higinio Révilla R e g u e r a . 
9. — D . Is idro L o z a n o C a s t a ñ o . 
R e s e r v a 
D. A n g e l R o d r í g u e z Rodr íguez . 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido C o m u n i s t a E s -
pañol ( P C E ) 
1. — D . H o r a c i o Garc ía , Fe rnández . 
2. — D. B a l t a s a r S o t o Gonzá lez . 
3. — D . M á x i m o S a b u g a l A l v a r e z . 
4 . — D . P e d r o M a t e o s B l a n c o . 
5. — D . R a f a e l C a m p o Pr ieto. 
6. — D . G a b i n o C a s t r o S a n j u á n . 
7. — D . Pab lo S a n t o s P a n e r a . 
8. — D . A g r i p i ñ o Par iente P e n a o s . 
9 — D . Ju l ián S a b u g a l A l v a r e z . 
A L C A L D E S P E D A N E O S 
V a l d e a r c o s 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido U n i ó n d e C e n t r o 
D e m o c r á t i c o 
D. Jesús Bar re ra L o z a n o . 
L u e n g o s d e los O t e r o s 
C a n d i d a t u r a d e l Par t ido de U n i ó n C e n t r o 
D e m o c r á t i c o 
D. Lázaro Mora la A l v a r e z . 
Mali l los de los O t e r o s . 
C a n d i d a t u r a del Par t ido de U n i ó n de 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. J e s ú s G o n z á l e z Pas t rana . 
S a n t a s M a r t a s 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido de Unión de 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. A n d r é s P a n e r a Rodr íguez. 
V i l l a m a r c o d e las M a t a s 
C a n d i d a t u r a del Part ido de Unión de 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. F l o r e n c i o R e g u e r a Baños. 
R e l i e g o s d e las M a t a s 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido de Unión de 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. A m a d o r S a n t a m a r t a B lanco . 
S a n t a s M a r t a s 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido de Coalición 
D e m o c r á t i c a 
D. Gabr ie l P a n e r a Rodr íguez . 
R e l i e g o s 
C a n d i d a u r a de l Par t ido Soc ia l is ta Obrero 
Español 
D. A m a n d o A l á e z S a n t a m a r t a . 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N T O V E N I A 
D E L A V A L D O N C I N A 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n d e Centro Demo-
crát ico ( U C D ) ' 
1. — D . A m a n c i o Diez Pertejo. 
2. — D . R e s t i t u t o A l o n s o J u a n . 
3. — D . T o m á s C u e t o A l o n s o . 
4 . — D . M a r i a n o G ó m e z Pertejo. 
5. — D . J e s ú s F e r n á n d e z Mart ínez, 
6. — D . J u l i o Fer re ro Gonzá lez . 
7. — D . B e n i t o F e r n á n d e z A lonso . 
8. — D . Emi l iano Fierro B l a n c o . 
9. — D . Bas i l io Gut iér rez Vi l lanueva. 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido Comunista de 
España ( P C E ) 
1. — D . Marce l ino García de Lera . 
2. — D . M a n u e l G o n z á l e z Pertejo. 
3. — D . L u i s B u r é n Garc ía . 
4 . — D . B o n i f a c i o Diez A c e v e d o . 
5. — D . Res t i tu to L ó p e z Vi l lanueva. 
6. — D . F r a n c i s c o F ida lgo Fernández. 
7. — D . Félix García F ida lgo . 
8. — D . C ip r i ano S o t o S o t o . 
9. — D . G e r a r d o Pertejo Diez . 
S u p l e n t e ; 
D. B e n e d i c t o Gonzá lez Pertejo. 
A Y U N T A M I E N T O D E S A R I E G O S 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n de Centro 
D e m o c r á t i c o ( U C D ) 
1. — D . A n t o n i o Láiz M a d e r a . 
2. — D . A n g e l L o r e n z a n a Flórez. 
3. — D . Fe l ipe M a r t í n e z AHer. 
4 . — D . C l e m e n t i n o García Robles. 
5. — D . S a b i n i a n o R o b l e s García. 
6. — D . N é s t o r S i e r r a García . 
7. — D . J u l i o Gut iér rez O b l a n c a . 
8. — D . E d u a r d o Garc ía García. 
9. — D . R a m ó n T o r i o A n t u ñ a . 
Candidatura Par t ido S o c i a l i s t a O b r e r o 
Español I P S O E ) 
1. - D . Herminio B l a n c o A l v a r e z . 
2. - D . José Ai ler A l v a r e z . 
3. - D . Maximino Rodr íguez L o r e n z a n a . 
4. - D . Constant ino Garc ía Garc ía . 
5. - D . Luis Diez Rodr íguez . 
6. - D . Luis V iñuela H ida lgo . 
7. - D . Benjamín Al ler L l a n o s . 
8. - D . A l fonso Diez G e t i n o . 
9. - D . Bernabé Gut iérrez de la M a n o . 
Candidatura I n d e p e n d i e n t e 
1. - D . Arsel is Al ler Cubr ía . 
2. - D . Car los Al ler S i e r r a . 
3. - D . Manuel García Gonzá lez . 
4. - D . Siró García Gut iérrez . 
5. - D . José O r d ó ñ e z M o r á n . 
6. - D . Daniel S ie r ra M o r á n . 
7. - D . Manuel L o r e n z a n a H ida lgo . 
8. - D . Rufino M u ñ í z Al ler . 
9. - D . A m a n c i o Diez G e t i n o . 
Candidatura del Par t ido C o m u n i s t a d e 
España 
l . - D . Cas imiro A l v a r e z M u ñ í z . 
Z - D . Heradio G e t i n o Garc ía . 
3. - D . Manuel Gonzá lez R o b l e s . 
4. - D . David Garc ía C a r r e r a . 
5. - D . C a y e t a n o O b l a n c a Gut iér rez . 
6. - D . Honorio Gonzá lez Cubr ía . 
7. - D . Darío R o b l e s Garc ía . 
8. - D . Albino M u ñ í z L l a n o s . 
9. - D. Rufino A l v a r e z Rodr íguez . 
A Y U N T A M I E N T O D E S E N A D E L U N A 
Candidatura d e U n i ó n d e Cent ro 
Democrático. ( U C D ) 
1. - D . Regino Hida lgo A l v a r e z . 
2. - D . Cándido A l v a r e z A r i a s . 
3. - D . Manue l R i c a r d o G o n z á l e z Rub io . 
4. - D . Erundino S u á r e z Gut ié r rez . 
5. - D . M o d e s t o S u á r e z A l v a r e z . 
6. - D . Plácido Garc ía A l v a r e z . 
7. - D . Epifanio T u ñ ó n A l v a r e z . 
P E D A N E O S 
Unión de C e n t r o D e m o c r á t i c o ( U C D ) 
D. Lisardo Ruiz O te ro , A b e l g a s de L u n a . 
D. Florentino F e r n á n d e z A l v a r e z , Ara l la 
de Luna. 
D. Gumersindo Honor ino M o z o Rodrí-
guez, Rabana l de L u n a . 
D. Marcelino Garc ía O r d ó ñ e z , R o b l e d o 
de Caldas. 
D. Francisco M o r o A l v a r e z , V e g a de Ro^ 
bledo. 
A Y U N T A M I E N T O D E S O T O Y A M I O 
Candidatura d e U n i ó n d e C e n t r o 
Democrático ( U C D ) 
1. - D . Manue l A l v a r e z A l v a r e z . 
2. - D . S e n é n A r i a s D iez . 
3. - D . Manue l S u á r e z B a r d ó n . 
4. —D. Marce l ino Diez R o b l e 
5. - D . Luc id io Diez M a r t í n e z . 
6. - D . Herminio Diez R o b l a . 
7. - D . S e g u n d o Gonzá lez A l v a r e z . 
8. — D . F r a n c i s c o Suárez García . 
9. —Florent ino Gutiérrez Suárez . 
R e s e r v a 
D. Primitivo Diez Diez. 
A L C A L D E S P E D A N E O S 
Cand ida tu ra de U n i ó n de C e n t r o D e m o -
crát ico ( U C D ) 
C a n a l e s 
D. Félix E s t e b a n V e g a G ó m e z 
S o t o y A m í o 
D. Manue l Rob la Diez 
B a b i a 
D. F lorent ino Gutiérrez Suárez 
C a m p o sa l inas 
D. Reinaldo Fernández O m á ñ a 
Carr izal de L u n a 
D. A l ip io -Cors ino L o i s González 
Irían 
D. A n g e l Diez Pérez 
Vi l layuste 
D. Jesús Suárez Zumalacar regu i 
S a n t o v e n i a d e S a n M a r c o s 
D. L o n g i n o s Rodr íguez Diez. 
Quintani l la de B a b i a 
D. J u a n López G r a n a d o 
ViHaceid 
D. José A lvarez B l a n c o 
A Y U N T A M I E N T O D E T O R A L 
D E L O S G U Z M A N E S 
C a n d i d a t u r a de l Part ido S o c i a l i s t a 
Obrero Español ( P S O E ) 
1. — D . a Mar ía E l e n a Fuer tes H u e r g a . 
2. — D . Eut imio R u a n o Rodr íguez. 
3. — D . a A n g e l a Mar t ínez Rodr íguez . 
4. — D . Ezequie l Car ro Pintor. 
5. — D . Basi l io C a b e z a s Fuer tes . 
6. — D . Eut imio Madr id Mal lo. • 
7. — D . Danie l Rodr íguez del C a m p o . 
C a n d i d a t u r a de A g r u p a c i ó n E lec tora l de 
los C a m p e s i n o s L e o n e s e s 
1. — D . José M u ñ í z G i g a n t e . 
2. — D. A n g e l A s t o r g a Barr ios . 
3. — D . A m b r o s i o Huerga Fernández . 
4. — D , S e r g i o Rodr íguez del Va l le . 
5. — D . Miguel G i g a n t e R o z a d a . 
6. — D . E u g e n i o M é n d e z D o m í n g u e z . 
7. — D . L u i s Rodr íguez M a r t í n e z . 
C a n d i d a t u r a de l Part ido de U n i ó n de 
C e n t r o D e m o c r á t i c o ( U C D ) 
1. — D . L iv ino Fernández Fernández . 
2. — D . S a l u s t i a n o Rodr íguez D e l g a d o . 
3. — D . V i c e n t e F u e r t e s S e r r a n o . 
4. — D . T i m o t e o García R o m á n . 
5. — D . Leónides Rodr íguez R o m á n . 
6. — D . V e n a n c i o G i g a n t e R o z a d a . 
7. — D . Horac io C a b e z a s Fernández . 
A Y U N T A M I E N T O D E V A L D E F R E S N O 
C a n d i d a t u r a del Par t ido d e U n i ó n de 
C e n t r o D e m o c r á t i c o ( U C D ) 
1. — D . M a t í a s R o b l e s P u e n t e . 
2. — D. N a r c i s o Gonzá lez de C a s t r o . 
3. — D . J u s t i n i a n o de la P u e n t e A l o n s o . 
4. — D. O legar io Al ler Gut iér rez , j 
5. — D. Teóf i lo de la P u e n t e V ie jo . 
6. — D. A n t o n i o L l a m a z a r e s P u e n t e . 
7. — D . G e n e r o s o L l a m a z a r e s Gut iér rez . 
8. — D . Amab i l io de la P u e n t e P u e n t e . 
9. — D. G e r m á n T a s c ó n Garc ía . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
V A L D E L U G U E R O S 
C a n d i d a t u r a del Par t ido d e U n i ó n d e 
C e n t r o D e m o c r á t i c o ( U C D ) 
1. — D . M igue l O r e j a s Gonzá lez . 
2. — D . Rodr igo Fernández R o b l e s . 
3. — D . S a t u r n i n o A l o n s o A l v a r e z . 
4. — D . P o l i c a r p o Suárez G o n z á l e z . 
5. — D . M a n u e l Gonzá lez D iez . 
6. — D . D ionis io Gonzá lez Gonzá lez . 
7. — D . V e n a n c i o Diez F e r n á n d e z . 
A L C A L D E S P E D A N E O S 
L l a m a z a r e s 
C a n d i d a t u r a del Par t ido d e U n i ó n de 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. B o n i f a c i o Gonzá lez A l v a r e z 
T o libia d e A b a j o 
C a n d i d a t u r a del Par t ido d e U n i ó n d e 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. A n g e l Pr imit ivo F e r n á n d e z y S u á r e z . 
L u g u e r o s 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido de U n i ó n d e 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. A v e l i n o Vil la Gonzá lez . 
V a l v e r d e de C u rueño 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido d e U n i ó n d e 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. José M a r í a G o n z á l e z A l v a r e z 
L a Braña 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido d e U n i ó n de 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. V i c e n t e L l a m a z a r e s A l d e a n o 
Tol ib ia d e A r r i b a 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido d e U n i ó n de 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. R a m i r o Z a p i c o M o r á n 
Ar intero 
C a n d i d a t u r a d e l Par t ido d e U n i ó n d e 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. M a c a r i o L u i s G o n z á l e z Gi l 
Valde te ja 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido d e U n i ó n d e 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. S a n d a l i o G a r c í a G o n z á l e z . 
A Y U N T A M I E N T O D E V A L D E M O R A 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido d e U n i ó n d e 
C e n t r o D e m o c r á t i c o ( U C D ) 
1. — D . J o s é L u i s V a l e n c i a A l o n s o . 
2. — D . A d e l i n o A l o n s o B a r t o l o m é . 
3. — D . A n t o n i o A l o n s o B a r t o l o m é . 
4. — D . A s t e r i o C a s t a ñ e d a A l o n s o . 
5. — D . T o m á s C a s t a ñ e d a A l o n s o . 
R e s e r v a s 
D. B e n i t o B a r r e r a G a r c í a . 
D. A r s e n i o A l o n s o M a n s o . 
C a n d i d a t u r a del Par t ido d e Coal ic ión d e 
D e m o c r á t i c a ( C . D.) 
1. — D . J o s é M a n u e l G a r c í a . 
2. — 0 . P e d r o V a q u e r o F e r n á n d e z . 
3. — D . V a l e n t í n C a s a d o M e r i n o 
4. — D . D i m a s Garc ía G a i t e r o . 
5. — D. F i l i be r t o Ga rc ía S a l u d e s . 
A Y U N T A M I E N T O D E V A L D E P I E L A G O 
C a n d i d a t u r a del Par t ido S o c i a l i s t a 
O b r e r o Español ( P S O E ) 
1. — D . G e n e r o s o R o b l e s C a s t a ñ ó n . 
2. — D . N o r b e r t o S ie r ra L i m a c e r o . 
3. — D . M a n u e l - D i o n i s i o M a r c o s T a s c ó n . 
4. — D. Fe l ipe G e r m á n M o r á n A l v a r e z . 
5. — D. N a z a r i o Garc ía G a r c í a . 
6. — D . N a z a r i o Ga rc ía B e t h e n c o u r t . 
7. — D . F r a n c i s c o L ó p e z R o d r í g u e z . 
R e s e r v a s 
D. V i c t o r i n o R o d r í g u e z P r i e t o . 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido d e U n i ó n d e 
C e n t r o D e m o c r á t i c o ( U C D ) 
1. — D . J u l i o G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
2. — D . J o s é L u i s T a s c ó n d e la S i e r r a . 
3. — D . J e s ú s M a n u e l A l v a r e z T a s c ó n . 
4. — D . J u s t i n i a n o G o n z á l e z L ó p e z . 
5. — D. V i c t o r i n o G o n z á l e z D iez . 
6. — D . L a u r e n t i n o A l o n s o A l v a r e z . 
7. — D. J o s é O v i d i o C u e s t a F e r n á n d e z . 
A Y U N T A M I E N T O D E V A L D F P O L O 
U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o . 
Va ldepolo: C o n c e j a l e s . 
1. — D . E f i s io Garc ía d e la V a r g a . 
2. — D . J o s é M a n u e l Ig les ias P r i e t o . 
3. — D . J o s é L u i s Per re ras S a l á n . 
4. - D . A l b e r t o P i n t o P i n t o . 
5. — D. A n g e l P r i e t o G o n z á l e z . 
6. — D . Césa r M a r t í n e z G o n z á l e z . 
7. — D . F i d e n c i o B a r r i e n t e s P a c h o . 
8. — D . G e r m á n C a n o C e m b r a n o s . 
9. — D . A g u s t í n B e r m e j o V e g a . 
10. — D . N e m e s i o H e r r e r o G a r c í a . 
11 . — D . F l o r e n c i o N i c o l á s C e m b r a n o s . 
A g r u p a c i ó n E lec tora l C a m p e s i n o s 
L e o n e s e s . 
C o n c e j a l e s . 
1. — D . J o s é A n t o n i o M e r i n o P r i e t o . 
2. — D . J u l i o P a s t r a n a de la V a r g a . 
3. — D. J a c i n t o P a c h o P i n t o . 
4. — D . B a s i l i d e s G u t i é r r e z C u e v a s . 
5. — D . P o r f i r i o P u e n t e L o b o . 
6. — D . A g u s t í n D a c i o A n d r é s R o d r í -
g u e z . 
: 7 . - D . a H i la r ia Garc ía R i o l . 
8. — D. J u a n E u l o g i o Ig les ias N i c o l á s . 
9. — D . J e s ú s R io l P a n e r a . 
10. — D. S a n t i a g o d e P r a d o R i o l . 
1 1 . — E r n e s t o P r a d o R i o l . 
U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o 
A l c a l d e p e d á n e o de V a l d e p o l o : 
D. M o d e s t o P a n e r a G a r c í a . 
U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o : 
A l c a l d e p e d á n e o d e V a l d e p o l o : 
D. A g u s t í n B e r m e j o V e g a . 
U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o . 
A l c a l d e p e d á n e o de Vi l lahibiera: 
D. A r g i m i r o M a r a ñ a d e la V a r g a . 
U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o . 
A l c a l d e p e d á n e o de Q u i n t a n a d e R u e d a 
D. N e m e s i o H e r r e r o G a r c í a . 
U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o . 
A l c a l d e p e d á n e o de Q u i n t a n a del Monte : 
D. F r a n c i s c o Ig les ias Ig les ias . 
A Y U N T A M I E N T O D E V A L D E P O L O 
A g r u p a c i ó n E l e c t o r a l de C a m p e s i n o s 
L e o n e s e s . 
A l c a l d e p e d á n e o d e S a h e l i c e s del R a y u e -
lo. 
D. E r n e s t o P r a d o R i o l . 
A g r u p a c i ó n E lec tora l C a m p e s i n o s 
L e o n e s e s . 
A l c a l d e p e d á n e o d e L a A l d e a del P u e n t e . 
D. P o r f i r i o P u e n t e L o b o . 
A g r u p a c i ó n E lec tora l C a m p e s i n o s 
L e o n e s e s : 
A l c a l d e p e d á n e o de V i l l amondr ín d e 
R u e d a . 
D. Bas i l i des G u t i é r r e z C u e v a s . 
A g r u p a c i ó n E lec tora l C a m p e s i n o s 
L e o n e s e s . 
A l c a l d e p e d á n e o Q u i n t a n a del Monte : 
D. A g u s t í n D a c i o A n d r é s R o d r í g u e z . 
C a n d i d a t u r a C o n c e j a l e s , d e Coa l ic ión 
D e m o c r á t i c a 
1. — D - J u l i o E m i l i a n o Díaz M a r t í n e z . 
2. — D. F e d e r i c o G a l l e g o S a n d o v a l . 
3. — D . a M a r í a R o s a P u e n t e B u r ó n . 
4. — D. A m e l i o M a r t í n e z S a n d o v a l . 
5. — D . F a u s t i n o M a r t í n é z A n d r é s . 
6. — D . A r t e m i o Sa las V i l l a . 
7. — D . E m i l i a n o G o n z á l e z P i n t o . 
8. — F a b i á n B a r r i o P i n t o . 
9. — D . B e n i c i o Garc ía G a r c í a . 
10. — D . A l b i n o F r e s n o P r a d o . 
1 1 . — D . M a n u e l M a r t í n e z S a l a s . 
A Y U N T A M I E N T O D E V A L D E R A S 
C a n d i d a t u r a del Partido Socialista 
O b r e r o Español ( P S O E ) 
1. — D . A n t o n i o C u e n d e Herrero. 
2. — D . L e o n a r d o M a r c o s Alonso. 
3. — D . A n g e l Ca l l e j o Rodríguez. 
4. — D . Lu i s Ga rc ía Pe l l i te ro . 
5. — D . P e d r o Garc ía Sa ludes . 
6. — D . A u r e l i o F e r n á n d e z Borrego. 
7. — D. C e l e s t i n o M e r i n o González. 
8. — D . D o m i n g o E s c u d e r o Ortega. 
9. — D. C l a u d i o F a r t o Fernández 
10. — D . F r a n c i s c o P o m a r i n o Rodríguez, 
I T . — D . T e o d o r o L ó p e z Pr ieto. 
R e s e r v a s 
D. L e ó n C u e n d e H e r r e r o . 
D. A l e j a n d r i n o F e r n á n d e z Rodríguez. 
D. A l f o n s o A b a d R o b l e s . 
D. G e r a r d o F e r n á n d e z Car reño . 
C a n d i d a t u r a del Part ido de Unión de 
C e n t r o D e m o c r á t i c o ( U C D ) 
1. — D. I s i d o r o Garc ía Te jedo r . 
2. — D . M i g u e l C a b o C a r n e r o . 
3. — D. C e f e r i n o T r u e b a Carnero. 
4. — D . G u i l l e r m o M a ñ a n e s Garzo 
5. — D . J e s ú s C a r p i n t e r o Fonseca. 
6. - D . Fé l ix G a r c í a S o t o . 
7. — D . J u a n T r a n c ó n R i c o . 
8. — D . M i g u e l Ga rc ía Garc ía . 
9. — D . M o i s é s Pérez D iez . 
10. — D . M a t í a s C a r n e r o Hue rga . 
1 1 . — D . C r e s c e n c i o Garc ía Casado. 
R e s e r v a s 
D. C l o d o a l d o C a r n e r o M a c h o . 
D. F r a n c i s c o F e r n á n d e z Cues ta . 
A Y U N T A M I E N T O D E V A L D E V I M B R E 
Part ido S o c i a l i s t a Obre ro Español 
C o n c e j a l e s : 
1. — D . V i c t o r i n o M a t e o A l o n s o . 
2. — D . M a n u e l F iga l Fe rnández . 
3. — D. C a r l o s M a n c e b o A l o n s o . 
4. — D . A d o l f o B o r r a z Fe rnández . 
5. — D . R a m ó n S a n t o s C e m b r a n o s . 
6. — D . C e s á r e o Pe l l i t e ro Pel l i tero. 
7. — D . J o s é A l v a r e z A l o n s o . 
8. — D . M a n u e l Pe l l i t e ro Pel l i tero. 
9. — D . N i c a s i o A l o n s o O r d á s . 
U n i ó n d e C e n t r o Democrá t ico: 
C o n c e j a l e s : 
1. — D . W a l d o A l v a r e z M a r t í n e z . 
2. — D . A r t u r o A l v a r e z Rey . 
3. — D . E u t i m i o A l o n s o A l va rez . 
4. — D. E d u a r d o L l a m a s Garc ía . 
5. - D . A n t e l G o n z á l e z S a n Mi l lán . 
6. — D . O r e s t e s A l e g r e Pe l l i te ro . 
7. — D . F e l i c í s i m o C u e t o Mar t ínez . 
8. — D . L a u r e n t i n o M o r á n González. 
9. — D. H o r a d i o Pe l l i t e ro Garc ía . 
U n i ó n d e C e n t r o Democrá t ico . 
A l c a l d e p e d á n e o Vi l la Gal legos: 
D. J o s é A n t o n i o C a s a d o Perrero. 
Unión de Cent ro D e m o c r á t i c o . 
Alcalde pedáneo P a l a c i o s F o n t e c h a . 
D. Hipólito Benéitez G o n z á l e z . 
Unión de Centro D e m o c r á t i c o . 
Alcalde pedáneo F o n t e c h a P á r a m o . 
D. Melquíades Gonzá lez C a s t e l l a n o s . 
Unión de Centro D e m o c r á t i c o : 
Alcalde pedáneo R o b l a d u r a F o n t e c h a . 
D. Secundino Pellitero S a n M i l l á n . 
Unión de Cent ro D e m o c r á t i c o . 
Alcalde pedáneo V i l ibañe: 
D. Germán C a s a d o C a s a d o . 
Alcalde pedáneo V a l d e v i m b r e : 
D. Amable A lvarez R e y . 
Partido Socia l is ta O b r e r o Español . 
Alcalde pedáneo d e V i l i b a ñ e : 
D. Adolfo Borraz Fe rnández . 
Partido Soc ia l is ta O b r e r o Español . 
Alcalde pedáneo V a l d e v i m b r e . 
D. Cesáreo R. Pell i tero Pel l i tero. 
A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A 
D E D O N J U A N 
Candidatura d e Coal ic ión D e m o c r á t i c a 
(C. D.) 
1. - D . Miguel A n g e l M i l l án A b a d 
2. - D . José-Luis F e r n á n d e z M a r t í n e z 
3. - D . Luis M u ñ o z G a l l e g o . 
4. - D . Ramón M e d r a n o Por re ro 
5. - D . T iburc io^Rubio R io l . 
6. - D . Fermín B l a n c o Gonzá lez . 
7. - D . Julián Fernández M a r t í n e z . 
8. - D . Marcial J u n q u e r a del Río . 
9. - D . Gorgonio Pr ieto R o d r í g u e z . . 
10. - D . Pablo M u ñ o z Gal lego-
11. - D . Germán C a s a d o S a n t o s . 
Candidatura del Par t ido S o c i a l i s t a 
Obrero Español ( P S O E ) 
I, - D . Alberto Pérez Ruíz . 
Z - D . José Pérez G u a y o . 
3 . -D. Jesús M a r t í n e z G a s c ó n . 
4 - D . " M.a V ic tor ia M a r t í n e z B a r r i e n t e s 
5. - D . Marcel ino F e r n á n d e z Q u i n t a n a . 
6. - D . Indalecio Pérez G o n z á l e z . 
7. - D . José-Luis M a t e o s C a r p i n t e r o . 
8. - D . a M." del C a m i n o Riol R io l . 
9. - D . Avel ino C h a r r o A n t a . 
10. - D . Car los Maur iz M e n é n d e z . 
I I , - D . Miguel de L e r a B a r r i e n t e s . 
Candidatura d e U n i ó n d e C e n t r o D e m o -
crático ( U C D ) 
1, - D . Nazario Fernández A l o n s o . 
2, - D . Pedro L e c h u g a Ruíz . 
3, - D . Jesús G r e g o r i o M e d r a n o Porrero 
4, - D . Isidro Fernández G o n z á l e z . 
5, - D . José C e r u e l o B l a n c o . 
6, - D . Jesús V á z q u e z G o r g o j o . 
7, - D . Patricio López de P a z . 
8, - D . Luis V a l e n t í n M e l ó n Gonzá lez . 
9, - D , V icente M a r c o s Gar r ido . 
10, - D . José M.a M a r t í n e z L lórente . 
11, - D . Jesús L l a m a z a r e s S u á r e z . 
R e s e r v a s 
D. Darío Garr ido B o d e g a . 
D. Ade l ino Rub io Riol. 
A L C A L D E S P E D A N E O S 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n de C e n t r o D e m o -
crát ico ( U C D ) 
C a b a ñ a s 
D. R i c a r d o Mar t ínez Carp intero . 
A Y U N T A M I E N T O D E V A L V E R D E 
D E L A V I R G E N : 
G r u p o Independiente: 
C o n c e j a l e s : 
1. — D . Manue l de la Mata C o n c e j o . 
2. — D . J o s é Rodr íguez López. 
3. — D . F r a n c i s c o Pérez Gonzá lez . 
4. — D . Marce l ino Fernández López . 
5. — D . Ma teo T . Fierro B l a n c o . 
6. — D . A n g e l S o t o Fernández . 
7. — D . José Lu is Fernández S a n t o s . 
8. — D . M a n u e l Preira P o s s e . 
9. — D . Isidro Guérrez Y e b r a . 
10. — D . Maur ino Víctor Pérez Gonzá lez , 
11. - D . Virgilio Pérez Pérez. 
j 
U n i ó n d e C e n t r o Democrá t ico : 
C o n c e j a l e s : 
1. — D . Mar iano Gutiérrez González , 
2. — D . Va ler iano R e y Prieto. 
3. — D . A n t o n i o G ó m e z González . 
4 . — D . C a r l o s A l o n s o García. 
5. — D . J o s é M a n u e l Fernández C a s t e -
l lanos. 
6. — D . R i c a r d o Ol ivera Rodr íguez . 
7. — D . José Manue l Cubi l las Gut iérrez. 
8. — D . V ic tor ino García Gut iérrez. 
9. — D . A n g e l C r e s p o Fernández . 
10. — D . C a s i m i r o García Gut iérrez . 
11. — D . F r a n c i s c o S a n t o s Pérez. 
Part ido S o c i a l i s t a Obrero Español: 
C o n c e j a l e s . 
1. — D . A lber to González González . 
2. — D f Cec i l i a A lvarez Rodr íguez . 
3. — D . Abi l ip Fernández Gut iérrez. 
4 . — D . P e d r o Gonzá lez Gut iérrez . 
5. — D . A n t o n i o Diez P r e s a . 
6. — D . J u a n A lvarez Fernández . 
7. — D . Gregor io Cubría Gut iérrez . 
•8 .—D.a Mar ía Isabel Fernández Domín -
guez . 
9 . — D . Aure l ia A lvarez Rodr íguez . 
10. - D . a A l ic ia León Cubi l las . 
11. — D . Emil io Mar t ínez García . 
S u p l e n t e s : 
D. Va len t ín C a r d o Miranda. 
Otro sup len te : 
D. J u a n Gonzá lez Gutiérrez. 
G r u p o Independ ien te d e V a h / e r d e d e la 
V i rgen: 
A l c a l d e p e d á n e o de L a A l d e a d e la V a l -
d o n c i n a . 
D. Nicolás C a s a d o Fernández . 
Un ión d e C e n t r o D e m o c r á t i c o : 
A l c a l d e p e d á n e o d e la V i r g e n del C a m i -
no. 
D. C a s i m i r o García Gut iérrez . 
Un ión d e C e n t r o D e m o c r á t i c o : 
A l c a l d e p e d á n e o d e S a n M i g u e l del 
C a m i n o . 
D, Ben jamín B l a n c o Gut iérrez . 
U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o : 
A l c a l d e p e d á n e o d e L a A l d e a d e la Va l -
d o n c i n a : 
D. R i c a r d o Ol ivera Rodr íguez . 
G r u p o Independ ien te : 
A l c a l d e p e d á n e o d e la V i r g e n del C a m i -
no. 
D. L u i s Cañ izo F e r n á n d e z , 
A Y U N T A M I E N T O D E V A L V E R D E 
E N R I Q U E 
C a n d i d a t u r a del Par t ido d e U n i ó n de 
C e n t r o D e m o c r á t i c o ( U C D ) 
1. — D . E p i g m e n i o B u s t a m a n t e B u s t a -
m a n t e . 
2. — D . Is iquio M a r c o s G a l l e g o . 
3. — D . A p o l i n a r Rodr íguez Revi l la . 
4 . — D . M a u r o Rodr íguez Vi l la . 
5. — D . S a i n Garc ía L a n e r o . 
6. — D . L u c i a n o Pérez A n d r é s . 
7. — D . G u m e r s i n d o Gar r ido Fernández , 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido d e Coal ic ión 
D e m o c r á t i c a ( C . D.) 
1. - D . Ra fae l Pérez C u b e r o . 
2. — D . M a t í a s Revi l la Her re ras . 
3. — D . Primit ivo Mer ino Pérez . 
4. — D , J u l i o Gar r ido Mer ino . 
5. — D . C a r l o s G a l l e g o M a r c o s . 
6. — D . F i d e n c i o Rodr íguez Rodr íguez , 
7. — D . J e s ú s Fab ián B e r n a r d o Pr ieto. 
A L C A L D E ^ P E D A N E O S 
C a s t r o v e g a d e V a l m a d r i g a l 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido d e U n i ó n d e 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. E u p r e p e s M a r t í n e z Pérez . 
V a l v e r d e E n r i q u e 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido d e Coa l ic ión 
D e m o c r á t i c a 
D. J u l i o Gar r ido Mer ino 
C a s t r o v e g a d e V a l m a d r i g a l . 
C a n d i d a t u r a del Par t ido d e Coa l ic ión 
D e m o c r á t i c a 
D. C a r l o s G a l l e g o M a r c o s 
A Y U N T A M I E N T O D E 
V E G A C E R V E R A 
C a n d i d a t u r a d e Coal ic ión D e m o c r á t i c a 
( C . D.) 
1. — D . Félix C a n s e c o A l o n s o . 
2. — D . B e l a r m i n o Col ín G o n z á l e z . 
3. — D . V i c t o r i a n o A l o n s o H u e r t a . 
4 . — D . A n g e l V i ñ u e l a Garc ía . 
5. — D . S e c u n d i n o Suárez S u á r e z . 
6. — D. J e s ú s D e l g a d o F e r n á n d e z . 
7. — D . P e d r o F e r n á n d e z B a h i l l o . 
C a n d i d a t u r a Par t ido S o c i a l i s t a O b r e r o 
Español ( P S O E ) 
1. — D . T o m á s V é l e z A l v a r e z . 
2. — D . I s i d ro S u á r e z G o n z á l e z . 
3. — D . A n t o n i o F e r n á n d e z S u á r e z . 
4. — D . A n g e l M a r i a n o B l a n c o S á n c h e z . 
5. — D. O c t a v i o G o n z á l e z S u á r e z . 
6. — D . R o g e l i o d e la R i va G o n z á l e z . 
7. — D. M a n u e l G o n z á l e z S a r m i e n t o . 
C a n d i d a t u r a A g r u p a c i ó n d e E l e c t o r e s 
1. — D . G u i l l e r m o G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
2. — D. V i c e n t e C o l í n F e r n á n d e z . 
3. — D. M a n u e l F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
4 . — D . M a n u e l A l v a r e z F e r n á n d e z . 
5. — D. A m é r i c a V é l e z G o n z á l e z . 
6. — D . J o s é G o n z á l e z V é l e z . 
7. — D . J o s é - L u i s D e l g a d o G o n z á l e z . . 
A L C A L D E S P E D A N E O S 
C a n d i d a t u r a del Par t ido S o c i a l i s t a 
Obre ro Español 
Va l le d e V e g a c e r v e r a 
D. A n t o n i o F e r n á n d e z S u á r e z . 
C a n d i d a t u r a del Par t ido S o c i a l i s t a Obre -
ro Español 
V e g a c e r v e r a 
D. I s i d ro S u á r e z G o n z á l e z 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido S o c i a l i s t a O b r e -
ro Español 
Colad i l la 
D. A n g e l M a r i a n o B l a n c o S á n c h e z 
A Y U N T A M I E N T O D E 
V E G A D E I N F A N Z O N E S 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n d e C e n t r o D e m o -
crát ico ( U C D ) „ 
1. — D . A n g e l F r a n c i s c o L ó p e z S o t o . 
2. — D. L á z a r o Ga rc ía L l a m a z a r e s . 
3. — D. N a z a r i o Ga rc ía R o d r í g u e z . 
4. — D . A n g e l I b á n G a r c í a . 
5. — D. G r e g o r i o A l o n s o A l v a r e z . 
6. — D . G r e g o r i o R o d r í g u e z S a n t o s . 
7. — D. M a r t í n L ó p e z R o d r í g u e z . 
8. — D . D e m e t r i o G o n z á l e z G a r c í a . 
9. - D . G o n z a l o R e y A l l e r . 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido S o c i a l i s t a O b r e -
ro Español ( P S O E ) 
1. — D . F a b i á n B l a n c o B l a n c o . 
2. — D . I g n a c i o S o t o A l o n s o 
3. — D . C a m i l o Ga rc ía B l a n c o . 
4. — D . J o s é G o n z á l e z C r e s p o . 
5. - D . P r i l i d i a n o Garc ía R e y . 
6. — D . S e c u n d i n o M a r t í n e z L l a m a z a r e s . 
7. — D . D a v i d Ga rc ía R e y . 
8. — D . G r e g o r i o R o d r í g u e z G a r c í a . 
9. — D . E lad io F e r n á n d e z S a n t o s . 
R e s e r v a s 
D. El ias Garc ía B l a n c o . 
D. G r e g o r i o Ga rc ía R e y . 
A L C A L D E S P E D A N E O S 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n d e C e n t r o D e m o -
c r á t i c o ( U C D ) 
V i l l a d e s o t o 
D. D e m e t r i o G o n z á l e z G a r c í a . 
V e g a I n f a n z o n e s 
D. L á z a r o G a r c í a L l a m a z a r e s 
G r u l l e r o s 
D. G o n z a l o R e y A l l e r 
C a n d i d a t u r a d e l P a r t i d o S o c i a l i s t a O b r e -
r o Esr a ñ o l ( P S O E ) 
V e g a i i f a n z o n e s 
D. F a b i á n B l a n c o A l o n s o 
V i l l a d e s o t o 
D. A m a b i l i o L o r e n z a n a F i d a l g o 
G r u l l e r o s 
D. I g n a c i o S o t o A l o n s o . 
A Y U N T A M I E N T O D E V E G A Q U E M A D A 
C a n d i d a t u r a d e A g r u p a c i o n e s d e E l e c t o -
res 
1. — D . A n g e l V a l l a d a r e s G ó m e z . 
2. — D. L a u r e n t i n o V a l l a d a r e s L ó p e z . 
3. — D . B u e n a v e n t u r a F e r n á n d e z L ó p e z . 
4. — D. L e o n a r d o G ó m e z G a r c í a . 
5. — D. J o s é - L u i s R o d r í g u e z G ó m e z . 
6. — D . R o g e l i o - A n t o n i o F ló rez V a l l a d a -
res. 
7. — D . E u s e b i o F e r n á n d e z L ó p e z . 
A L C A L D E S P E D A N E O S 
C a n d i d a t u r a d e A g r u p a c i ó n d e E l e c t o r e s 
C a n d a n e d o d e B o ñ a r 
D. L a u r e n t i n o d e ! C a s t i l l o R p b l e s 
C a n d i d a t u r a d e A g r u p a c i ó n d e E l e c t o r e s 
P a l a z u e l o d e B o ñ a r 
D. G u m e r s i n d o V a l l a d a r e s L ó p e z . 
A Y U N T A M I E N T O D E V E G A S 
D E L C O N D A D O 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n d e C e n t r o D e m o -
c r á t i r o - r t J C D ) 
1. — D . B a u t i s t a M a n c e b o F e r n á n d e z . 
2. — D . F i l i be r t o L ó p e z V e l a s c o . 
3. — D . A m a b l e J a l ó n G o n z á l e z . 
4. — D. N é s t o r C a s t r o R o d r í g u e z . 
5. — D . V a l e r i o C a s t r o R o d r í g u e z . 
6. — D . M o s l e y G o n z á l e z G a r c í a . 
7. — D . F r o i i á n C a s t r o R o d r í g u e z . 
8. — D. B r a u l i o F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
9. — D . A q u i l i o D iez G a g o 
10. — D. V a l e r i o G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
11 . — D . C r i s p i n i a n o R o b l e s L ó p e z . 
C a n d i d a t u r a P a r t i d o S o c i a l i s t a O b r e r o 
E s p a ñ o l ( P S O E ) 
1. — D . M o i s é s Ga rc ía J a l ó n . 
2 — D. C a r l o s A d o n i s A l o n s o C á r m e -
nes . 
3. — D . C a y e t a n o L ó p e z L l a m a z a r e s 
4. — D . O l e g a r i o G o n z á l e z V i e j o . 
5. — D . H i p ó l i t o R o b l e s López. 
6. — D. E u f r o n i o Garc ía Vadesogos. 
7. — D . S a n t o s R o b l e s Perreras,. 
8. — D . L u i s R o b l e s Llamazares. 
9. — D. A g u s t í n Garc ía Sánchez. 
10. — D . J u v e n c i o A l l e r Al ler . 
1 1 . — D . U s i c i n i o L ó p e z González. 
R e s e r v a s 
D. F a u s t i n o G o n z á l e z Fernández. 
D. E n e d i n o L ó p e z L ó p e z . 
D. D a n i e l A n t ó n T u r i e n z o 
C a n d i d a t u r a C o a l i c i ó n Democrát ica (C. 
( C . D.) 
1 . — D . L e ó n i d e s Urd ía les Fernández, 
2. — D . M a r c e l i n o Ma r t í nez González 
3. — D . P o r f i r i o R o d r í g u e z Vil la. 
4. — D . A m a b l e Fe rnández Rodríguez 
5. — D . S a t u r n i n o Cas t ro -Rob les . 
6. — D. A m a d o G o n z á l e z González, 
7. — D . S i l v i n o C a s t r o Llamazares. 
8. — D. G e m i n i a n o Car ra l Castro. 
9. — D . M á x i m o L ó p e z López. 
10. — D. E m i g d i o A l o n s o García. 
1 1 . — D . C a s i a n o R o b l e s Qui rós . 
12. — D. A r g i m i r o R o d r í g u e z García 
13. — D . . F é l i x R o b l e s Gonzá lez . 
A L C A L D E S P E D A N E O S 
C a n d i d a t u r a C o a l i c i ó n Democrát ica 
S a n V i c e n t e d e l C o n d a d o 
D. E m e t e r i o G o n z á l e z Perreras. 
C a n d i d a t u r a U n i ó n C e n t r o Democrático 
S a n V i c e n t e d e l C o n d a d o 
D. C r i s p i n i a n o R o b l e s López . 
A Y U N T A M I E N T O D E V1LLABRAZ 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n d e Cen t ro Demo-
c r á t i c o 
1 — D . M a n u e l Garc ía de l Campo, 
2. — D . J o s é B a r r i e n l ü s Pérez. 
3. — D. G a s p a r H e r r e r o Rodríguez. 
4. — D. H i p ó l i t o M e r i n o M e r i n o . 
5. — D. A n g e l F e r n á n d e z Herrero, 
6. — D . E u s e b i o Isaías Gar r ido Merino. 
7. — D . J o s é A l o n s o Garc ía . 
A L C A L D E S P E D A N E O S 
V i l l a b r a z 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n d e Cen t ro Demo-
c r á t i c o : 
D. Emi l i o J e s ú s d e L e ó n Recio 
Fá f i l as 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n d e Cent ro Demo-
c r á t i c o : 
D. J e s ú s Garc ía de l C a m p o . 
A l c u e t a s 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n d e Cen t ro Demo-
c r á t i c o : 
D. S e r v i l i a n o H e r r e r o Gonzá lez . 
A Y U N T A M I E N T O DE 
V I L L A D A N G O S D E L P A R A M O 
C a n d i d a t u r a d e A g r u p a c i ó n Indepen 
d i e n t e 
- D . M i g u e l Fuer tes G o n z á l e z . 
- D . Ignacio F e r n á n d e z B u r g o . 
- D . Mart ín F e r n á n d e z G a r c í a . 
- D . Manue l Fel ipe G o n z á l e z . 
- D . J o s é - L u i s M a r t í n e z H i d a l g o . 
- D . Rest i tu to Garc ía F e r n á n d e z . 
- D . Laudel ino M a r t í n e z P e r r e r o . 
- D . Isidro G o n z á l e z F u e r t e s . 
- D . A n t o n i o G o n z á l e z F u e r t e s . 
Candidatura de U n i ó n d e C e n t r o D e m o -
crático (UCDI 
-D. José M a n u e l M i e r e s G o n z á l e z . 
-D. Al ip io M a r t í n e z F u e r t e s . 
-D. Enrique C u e v a s A l l e r . 
-D. Pascual P r i e t o G o n z á l e z . 
-D. Ju l ián C a n t e r o F ló rez . 
•D. Cipr iano C a b r e r o F e r n á n d e z . 
D. Francisco G o n z á l e z O r d á s . 
D. Migue l Gu t i é r r ez R o d r í g u e z . 
D. Cayetano F e r n á n d e z F r a n c o 
Reservas 
D. Jesús Gonzá lez O r d á s . ^ 
D. Primitivo V ie i ra P r i e t o . 
A L C A L D E S P E D A N E O S 
Villadangos del P á r a m o 
Candidatura de U n i ó n de C e n t r o D e m o -
crático (UCD) 
D. Miguel Gu t i é r rez R o d r í g u e z . 
Fogedo 
D. Pascual P r ie to G o n z á l e z 
Candidatura de C o n c e j a l e s , d e Coa l ic ión 
Democrática ( C . D.) 
1, - D . Eloy H i d a l g o F e r n á n d e z . 
2 , - D . F ranc isco F e r n á n d e z L a n e r o . 
3, - D , Emilio A r g ü e l l o G a r c í a . 
4, - D . Maur i l i o G ó m e z C o l a d o . 
5, - D . José -Lu i s - F e r n á n d e z C a d e n a s . 
6, - D . H e r m e n e g i l d o B a d e s o F u e r t e s . 
7, - D . Ange l Pe l l i t e ro G a r c í a . 
8, - D . Domi t i l o F e r n á n d e z F r a n c o . 
9, - D . Va ler iano B a r r i o l u e n g o M a r t í n e z . 
A Y U N T A M I E N T O D E V I L L A D E M O R 
D E L A V E G A 
Candidatura del Par t ido S o c i a l i s t a Obre -
ro Español ( P S O E ) 
1. - D . F ranc isco L ó p e z D u c a l . 
2 . - D . S a n t i a g o L ó p e z D u c a l . 
3. - D . José Posad i l l a A n d r é s . 
4. - D . A n g e l ' V i z á n S á n c h e z . 
5. - D . Lau reano V á z q u e z L ó p e z . 
6. - D . J o a q u í n P r i e t o N a n d a r e s . 
7. - D . A n g e l L ó p e z L ó p e z . 
Reserva 
D. Rufino G a i t e r o G a r c í a 
Candidatura d e U n i ó n de C e n t r o D e m o -
crático ( U C D ) . 
1. - D . Orenc io R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
2 . - D . J o s é - L u i s C a b a ñ e r o s F u e r t e s . 
3. - D . M a n u e l P r i e t o B o r r e g o . 
4. - D . Emeter io C a b r e r o s V e c i n o . 
5. — D . J o s é C h a m o r r o Pérez . 
6. — D . Cec i l i o L ó p e z Garc ía . 
7. — D. M a r i a n o C a b a ñ e r o s A s t o r g a . 
R e s e r v a s 
D. S i n f o r i a n o V á z q u e z P r i e to 
D. J o s é - M a r í a B o r r e g o B a r d a l 
D. P e d r o S o r i a n o R o d r í g u e z 
C a n d i d a t u r a A g r u p a c i ó n E lectora l de los 
C a m p e s i n o s L e o n e s e s A . E. C . L. 
1. — D . P e d r o B o r r e r o P r i e t o . 
2. — D. V a l e n t í n C a b a ñ e r o s A s t o r g a . 
3. — D . S i m ó n - P e d r o A m e z L ó p e z . 
4. — D. Euseb io N a v a A l v á r e z . 
5. — D. César R o d r í g u e z Es t rab is . 
6. — D. Pab lo R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
7 — D . Lu is Garc ía R o d r í g u e z . 
A Y U N T A M I E N T O D E V I L L A M A N D O S 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n de C e n t r o D e m o -
crático ( U C D ) 
1. — D . A r í s t i d e s H u e r g a R o d r í g u e z , 
2. — D . D e m e t r i o H e r r e r o L o r e n z a n a . 
3. — D . P e d r o A m e z L ó p e z . 
4. — D . R o m á n C r e s p o C o l i n a s . 
5. — D. J e s ú s L o r e n z a n a R o d r í g u e z . 
6. - D . M a n u e l C a d e n a s G o n z á l e z . 
7. — D . R o g e l i o R o d r í g u e z B o r b u j o . 
C a n d i d a t u r a de U n i ó n de C a m p e s i n o s 
L e o n e s e s 
1. — D. A q u i l i n o R o d r í g u e z L o r e n z a n a . 
2. — D . A m a d o r V a l d u e z a C a r b a j o . 
3. — D . N a r c i s o B o r r e g o B o r r e g o . 
4. — D . G u m e r s i n d o B o r r e g o C h a r r o . 
5. — D . N i c o l á s T ranch 'e Z o t e s . 
6. — S a t u r n i n o M a t í a s L ó p e z R o d r í g u e z . 
7. — D . J a c i n t o P rada P e ñ a . 
A L C A L D E P E D A N E O 
Vi l l amandos (Vi l larrabines) 
C a n d i d a t u r a de U n i ó n de C a m p e s i n o s 
L e o n e s e s (A . E. C . L.) 
D. L a u r e n t i n o L o r e n z a n a F e r n á n d e z . 
A Y U N T A M I E N T O D E V I L L A M A N I N 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n de C e n t r o D e m o -
crát ico ( U C D ) 
1. — D . J o s é - L u i s A l v a r e z V e g a . 
2. — D. S e c u n d i n o S u á r e z G u t i é r r e z . 
3. — D . S e r v e n d o Ig les ias S o t o . 
4 . — D . A n g e l A l o n s o G u t i é r r e z . 
5. — D . A n t o n i o F e r n á n d e z A l v a r e z . 
6. — D . S i l ve r i o C a s t a ñ ó n G u t i é r r e z . 
7. — D . C a r l o s V i ñ u e l a G u t i é r r e z . 
8. — D . A l f r e d o Diez B a l a n z a t e g u i . 
9. — D . J u l i o I g n a c i o Ba l les ta M i r a n d a . 
10. — D . Lu i s C a ñ ó n M a r t í n e z . 
1 1 . — D . T o m á s Garc ía F ie r ro . 
A L C A L D E S P E D A N E O S 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n de C e n t r o D e m o -
crát ico ( U C D ) 
R o d i e z n o 
D. E u l o g i o A n t o n i o M u ñ o z V i ñ u e l a . 
F o n t ú n 
D. A u r e l i o R o d r í g u e z G o n z á l e z . 
Vi l l adangos de A r b a s 
D. C i p r i a n o T a s c ó n M o r á n . 
C a m p l o n g o 
D. Ba l tasa r S u á r e z G u t i é r r e z . 
Barr io de la T e r c i a 
D. Lu is G o n z á l e z G o n z á l e z . 
Millaro 
D. B e n i t o J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z . 
C a s a r e s 
D. H o r a c i o Garc ía S u á r e z . 
Vi l l anueva de la T e r c i a 
D. A l f r e d o D iez B a l a n z a t e g u i . 
Ventos i l l a 
D. L i n o V i ñ u e l a G a r c í a . 
B u s d o n g o 
D. A n t o n i o F e r n á n d e z A l v a r e z , 
Golpe jar de la T e r c i a 
D. I n o c e n c i o A l v a r e z V i ñ u e l a . 
A Y U N T A M I E N T O D E V I L L A M A Ñ A N 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n C e n t r o D e m o c r á 
t ica ( U C D ) . 
1. — D . E n r i q u e A l v a r e z M a r t í n e z , 
• 2 . - D . M e l c h o r Casas N i s t a l , 
3. — D . J o s é A n t o n i o Ga rc ía R u a n o , 
4. — D . A r c a d i o C u b i l l a s V a l l a d a r e s . 
5. — D . , P a b l o M a r t í n e z G a r c í a . 
6. — D . M a r t i n i a n o A l v a r e z O r d á s . 
7. — D. P e d r o Pe l l i t e ro G a l l e g o s . 
8. — D . B e r n a r d o Garc ía C a s a d o 
9. — D . H o r a c i o P o z o R e y . 
R e s e r v a 
D. E s t e b a n C a r r o C a s a d o . 
C a n d i d a t u r a G r u p o I n d e p e n d i e n t e de 
E l e c t o r e s ( G . I. E.) 
1. —EX F r a n c i s c o M a r t í n e z A l o n s o . 
2. — D. B e n j a m í n R i v e r o A l v a r e z . 
3. — D . Lu i s R e y G a r c í a . 
4. — D. S a n t i a c j o R e y S a n t o s . 
5. — D. Lu i s C a s a d o G i l . 
6. — D . M á x i m o M a t e o R e y . 
7. — D . J e s ú s - N i c e s i o M a r c o s C u r b i l l o s . 
8. — D. E u s t a s i o M a r t í n e z A l v a r e z 
9. — D. T o m á s d e A q u i l i n o F e r n á n d e z 
A l o n s o . 
A L C A L D E S P E D A N E O S 
Vil lacé 
C a n d i d a t u r a G r u p o I n d e p e n d i e n t e de 
E l e c t o r e s 
1. — D . R a m i r o F e r n á n d e z Pé rez . 
C a n d i d a t u r a G r u p o I n d e p e n d i e n t e 
E l e c t o r e s 
Vrllacalbiel 
D. F a u s t o A l o n s o A l v a r e z 
C a n d i d a t u r a G r u p o I n d e p e n d i e n t e de, 
E l e c t o r e s 
B e n a m a r i e l 
D. J o s é A n t o n i o O r d á s N a v a . 
A Y U N T A M I E N T O D E V I L L A N U E V A 
D E L A S M A N Z A N A S 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n d e C e n t r o D e m o -
crát ico ( U C D ) 
1. — D . J o s é Lu i s Pérez M o r a l a . 
2 . — D. F r a n c i s c o A n d r é s L l a m a z a r e s . 
3. — D , W e n c e s l a o G o n z á l e z S e g u r a d o . 
4 . — D. J o a q u í n Pérez M o r a l a . 
5. - D. C l o d o a l d o E lp i d i o T r e c e n o B a r r i a -
les. 
6. — D . E n c a n a c i ó n O l v i d o R o d r í g u e z A l -
^/arez. 
7. — D . V a l e n t í n A l v a r e z M o n t i e l . 
8. — D. Isaías G a r c í a M o r a l a . 
9. — D . J u s t o S o l a n a R e g l e r o . 
R e s e r v a 
D. J o s é - L u i s L l ó r e n t e G o n z á l e z . 
C a n d i d a t u r a A g r u p a c i ó n E l e c t o r a l d e 
C a m p e s i n o s L e o n e s e s ( A . E . C . L.) 
1. — D . M a r c e l o F e r n á n d e z M a r c o s . 
2. — D . Isaías M o r a l a R u b i o . 
3. — D . E m e t e r i o G o n z á l e z G o n z á l e z . 
4 . — D . M a r c e l o d e la P u e n t e A l o n s o . 
5. — D . C i r í a c o Pérez M a t e o s . 
6. — D . Eve l i o M e r i n o B é c a r e s . 
7. — D. S a t u r i o G o n z á l e z G a r c í a . 
8 . — D . E loy M a n s i l l a H e r r e r o . 
9 . — D . J a i m e P r i e t o L a g u n a . 
C a n d i d a t u r a d e Coal ic ión D e m o c r á t i c a 
( C . D.) 
1 . — D . T o m á s R o d r í g u e z B a r r e a l e s . 
2. — D . G u m e r s i n d o Pérez O l m o . 
3. — D. D e m e t r i o R a f a e l B a r b e r o B a r r e a -
les. 
4. — D. M a n u e l A n d r é s A n d r é s . 
5. — D . H e r m i n i o B e n a v i d e s C a s c a l l a n a . 
6. — D. C e c i l i o A n d r é s J i m é n e z . 
7. — D . A l f r e d o A n d r é s M a r t í n e z . 
8. — D . P r u d e n c i o T r e c e n o A n d r é s . 
9. — 0 . N é s t o r M a r t í n e z B a r r e a l e s . 
A L C A L D E S P E D A N E O S 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n d e C e n t r o D e m o -
crát ico ( U C D ) 
R iego del M o n t e 
D. J o s é Lu i s Pérez M o r a l a . 
P a l a n q u i n e s 
D. J o a q u í n Pérez M o r a l a . 
Vi l l anueva d e las M a n z a n a s 
D. N e m e s i o L l ó r e n t e C o r d e r o . 
C a n d i d a t u r a A g r u p a c i ó n E l e c t o r e s C a m -
p e s i n o s L e o n e s e s ( A . E . C . L.) 
P a l a n q u i n e s 
D. A n g e l M a r b á n M o r a l a . 
V i l l a n u e v a d e las M a n z a n a s 
D. Y e r o n i d e s F e r n á n d e z M a r c o s 
C a n d i d a t u r a d e Coal ic ión D e m o c r á t i c a 
( C . D.) 
V i l l a c e l a m a 
D. R a i m u n d o V e g a R e g u e r a . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
V I L L A O R N A T E 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n d e C e n t r o D e m o -
crát ico ( U C D ) 
1. — D . M i g u e l Pe r re ras G a i t e r o . 
2 . — D . A g a p i t o M o r á n B l a n c o . 
3. — D . V i c e n t e S á n c h e z F e r r e r o . 
4 — D. N e m e s i o A n t o l í n Per re ras R i v e r a . 
5. — D. A r t u r o R í o s M a r t í n e z . 
.6. — D. F r a n c i s c o G o n z á l e z C a s t a ñ e d a . 
7. — D . I l d e f o n d o de la C a n a l H u e r g a . 
A L C A L D E P E D A N E O . 
( U C D ) 
C a s t r o f u e r t e 
D. V i c e n t e S á n c h e z H e r r e r o . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
V I L L A Q U I L A M B R E 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n d e C e n t r o D e m o -
crát ico ( U C D ) 
1. — D . A n t o n i o E s c a n c i a n o F e r n á n d e z . 
2. — D . A n g e l d e Cel is F e r n á n d e z . 
3. — D . R a f a e l S á n c h e z B l a n c o . 
4 . — D . E u s e b i o V a l b u e n a M é n d e z . 
5. — D . S a l v a d o r M a r t í n e z R o b l e s . 
6. — D . N a z a r i o Ga rc ía Ig les ias . 
7. — D . M a n u e l S a a S u á r e z . 
8. — D . J o a q u í n A l v a r e z R o b l e s . 
9. _ D . A n d r é s R o b l e s d e Ce l i s . 
10. - D . C e s á r e o G ó m e z B a y ó n . 
1 1 . — D . E u g e n i o A l v a r e z R o d r í g u e z . 
C a n d i d a t u r a de l Par t ido S o c i a l i s t a O b r e -
ro Español ( P S O E ) 
1. — D . M a n u e l Ga rc ía S a n t o s . 
2. — D . a M a n u e l a R a m o s B a y ó n . 
3. — D . F r a n c i s c o B l a n c o A l v a r e z . 
4 . — D . M a n u e l S u á r e z A l v a r e z . 
5 . — D . M a n u e l G a l l e g o C a n o . 
6. — D . L u i s M é n d e z G u t i é r r e z . 
7. — D . A n t o n i o Garc ía V i l l a v e r d e . 
8. — D. E loy R o d r í g u e z E n c i n a . 
9 . — D . D e m e t r i o G u t i é r r e z R o d r í g u e z . 
10. — D. J o s é L u i s V a l e s G o n z á l e z . 
11 . — D . E l e u t e r i o F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
A L C A L D E S P E D A N E O S 
C a n d i d a t u r a del Par t ido U n i ó n d e C e n t r o 
D e m o c r á t i c o ( U C D ) 
V i l laobispo d e las R e g u e r a s 
D. P u b l i o d e Ce l i s A l v a r e z . 
Navate je ra 
D. J u l i á n R o b l e s M é n d e z . 
V i l l a m o r o s d e las R e g u e r a s 
D. E s t e b a n S á n c h e z F e b r e r o . 
Vi l las inta d e T o n o 
D. I l d e f o n s o G u t i é r r e z A l v a r e z . 
Castrí l l ino 
D. V i c e n t e R o b l e s G a r c í a . 
C a n d i d a t u r a del Par t ido S o c i a l i s t a Obre -
ro Español ( P S O E ) 
V i l l a m o r o s d e las R e g u e r a s 
D. E l e u t e r i o F e r n á n d e z González. 
Vi l l aob ispo d e las R e g u e r a s , 
D. F r a n c i s c o B l a n c o A lvarez . 
Vi l laqu i lambre 
D. M a n u e l S u á r e z A l va rez . 
Vi l las inta d e T o n o 
D. D e m e t r i o G u t i é r r e z Rodríguez. 
Navate je ra 
D. E loy R o d r í g u e z Enc ina . 
V i l l a n u e v a del A r b o l 
D. M a n u e l G a l l e g o C a n o . 
I N D E P E N D I E N T E S 
i 
Nava te je ra 
D. A n g e l Ga rc ía G a r c í a . 
Vi l laob ispo de las R e g u e r a s 
D. A g u s t í n D iez A l o n s o . 
Vi l laqui lambre 
D. F a u s t i n o B l a n c o A n d r é s . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
V I L L A S A B A R I E G O 
C a n d i d a t u r a d e Coal ic ión Democrática 
( C D ) , 
1. - D . B a l b i n o I b á n V i l l a . 
2. — D. M i g u e l C a m p o s López . 
3. — D . H e r m ó g e n e s R o b l e s Carcédo, 
4 . — D . A l f r e d o D iez Perreras. 
5. — D . J u a n J o s é C a n s e c o Zapico. 
6. — D. B o n i f a c i o B l a n c o Mora t i e l . 
7. — D. T o m á s L ó p e z A l o n s o . 
8. — D . M e l q u í a d e s Peláez Gutiérrez. 
S. — D . O n é s i m o R e g u e r a Cañón . 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n de Centro Demo 
crát ico ( U C D ) 
1,. — D . M a n u e l R o d r í g u e z González. 
2. — D . S a t u r n i n o V e g a Mar t ínez . 
3. — D. S e n é n R e g u e r a Llamazares. 
4 . — D . I n o c e n c i o C u b r í a Yugueros . 
5. — D. E u d e m i o F e r n á n d e z Robles. 
6. — D . J o s é Pe láez L ó p e z . 
7. - D . W a l f r i d o R o d r í g u e z Río. 
8 . - D . M o d e s t o O n t a n i l l a Ordás. 
9. — D. F r a n c i s c o Ga rc ía Peláez. 
10. — D . T e o d o r i n o Bar r ia les Llamazares, 
1 1 . — D . Z a c a r í a s R o d r í g u e z Reguera, 
12. — D . J e s ú s C a ñ ó n Rodr íguez . 
A L C A L D E S P E D A N E O S 
C a n d i d a t u r a d e Coal ic ión Democrática 
( C . D.) 
V i l la fañe 
D. J o s é A n t o n i o S a n t a m a r í a Homanera. 
V e g a de los A r b o l e s 
D. J o s é M a r í a F e r n á n d e z Gutiérrez. 
Val le d e M a n s i l l a 
' D. H o n o r i o M a r t í n e z Gonzá lez . 
Vi l l iguer 
D. M á x i m o d e C a s t r o Regue ra . 
Villimer 
D . Porfirio Robles Diez . 
Villabúrbula 
D . Esteban Pérez Perte jo . 
Candidatura de U n i ó n d e C e n t r o D e m o -
crático ( U C D ) 
Villacontilde 
D . Jesús Cañón Rodr íguez . 
Valle de Mansil la 
D . Zacarías Rodr íguez R e g u e r a . 
Palazuek) de E s l o n z a 
D . Walfrido Rodr íguez Ríos. 
Puente Villarente 
D . Inocencio Cubría Y u g u e r o s . 
Villimer 
D . Celedonio López A l v a r e z . 
VHIafañe 
D . Segundo de la Madr id M o d i n o . 
Vega de los A r b o l e s 
D . Eudemio Fernández R o b l e s . 
Villafalé 
D . Arturo López S a n J u a n . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
V I L L A T U R I E L 
Candidatura d e la A g r u p a c i ó n E lec tora l 
de Campesinos L e o n e s e s ( A . E. C . L.) 
1. - D . Jesús M a r t í n e z C a s c a l l a n a . 
2. - D . Ange l Gonzá lez B l a n c o . 
3. - D . R a i m u n d o P r e s a R e d o n d o . 
4. - D . Andrés Gonzá lez M a r t í n e z . 
5. - D . Bernardo Pérez M a r t í n e z . 
6. - D . Cons tan t ino M o r o V i l l a n u e v a . ' 
7. - D . Manuel M o n t a l v o Pérez . 
8. - D . Manuel F e o M a r t í n e z . 
9. - D . Sever ino Cubr ía M a r t í n e z . 
10. - D . Macar io M a r t í n e z L l a m a z a r e s . 
11. - D . José M a r t í n e z Gonzá lez . 
Candidatura d e U n i ó n d e C e n t r o D e m o -
crático ( U C D ) 
1. - D . F e r n a n d o L a u r e n t i n o R e d o n d o 
Escapa. 
2. - D . V icente M a n g a M a n g a . 
3. - D . Callo Ibán Rodr íguez . 
4. - D . Antol ín A r c a d i o R e d o n d o R e -
dondo. 
5. - D . Isacio Al ler Gonzá lez . 
6. - D . E d u a r d o O n g a l l o G i l . 
7. - D . Eulogio M o n t a l v o A l o n s o . 
8. - D . A m a d o r M a r t í n e z M a r t í n e z . 
9 - D . J e r ó n i m o G o n z á l e z R e d o n d o . 
10. - D . L u c a s G e t i n o G e t i n o . 
11. -Pr imi t ivo B l a n c o M a r c o s . 
A L C A L D E S P E D A N E O S 
C a n d i d a t u r a d e Agrupac ión E lectora l d e 
C a m p e s i n o s L e o n e s e s (A . E. C . L.) 
Villaturiel 
D. Aude l ino F r a n c i s c o L l a m a z a r e s . 
S a n t a Ola ja de la Ribera 
D. Aude l ino Monta lvo López. 
Vi l larroañe 
D. S a n t o s González González . 
R o d e r o s 
D. J u a n Baut is ta C a s c a l l a n a Mar t ínez . 
C a n d i d a t u r a d e U n i ó n de C e n t r o D e m o -
crático ( U C D ) 
S a n t a Ola ja de la R ibera 
D. D o n n i n o S a l a s S a l a s . 
Castri l lo de la R ibera 
D. José Lu is García L l a m a z a r e s . 
R o d e r o s 
O . C a r l o s A n d r é s S a n J u a n . 
Mar ía lba 
D. Isidoro García Cañas. 
Villaturiel 
D. Argimiro García R e d o n d o . 
L o que s e h a c e públ ico de a c u e r d o c o n 
lo es tab lec ido en los n ú m e r o s 5 y 6 del 
artículo 16 de la L e y de 17 de julio de 
1978, pud iendo ser d e n u n c i a d a s por los 
R e p r e s e n t a n t e s de las l istas que c o n c u -
rran en c a d a Munic ip io las irregularida-
d e s que aprec ien , ante ésta J u n t a E lec to -
ral de Z o n a , dentro de las 48 horas s i -
guientes a la publ icación del presente en 
el B O L E T I N O F I C I A L de la Prov inc ia . 
L e ó n a 17 d e febrero d e 1979 
E L P R E S I D E N T E (Ilegible) 
E L S E C R E T A R I O (Ilegible) 
JUNTA E L E C T O R A L DE ZONA 
LA BAÑEZA 
Para dar cumpl imiento a lo es tab lec ido 
en el art. 16, n.0 5 de la L e y 39 /1978 , de 
17 de jul io, de E l e c c i o n e s L o c a l e s , por 
medio del p resente se h a c e públ ico que 
e n es ta J u n t a Electoral s e han p r e s e n -
. tado las s igu ientes C a n d i d a t u r a s a 
C o n c e j a l e s y a A l c a l d e s P e d á n e o s d e 
Ent idades L o c a l e s M e n o r e s : 
A Y U N T A M I E N T O D E 
A L I J A D E L I N F A N T A D O 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Part ido de U n i ó n d e C e n t r o D e m o -
crát ico. 
1. — D . A d o l f o Mar t ínez P a l m e r o . 
2. — D . M a r c i a n o Villar Perrero. 
3. — D . A n t o n i o V i l l adangos Va lder rey . 
4. — D . L u i s V ie jo Vilorto. 
5. - D . C laud ino Villar Pérez . 
6. — D . A n t o n i o C h a r r o Rodr íguez . 
7. — D . C l e m e n t i n o A s t o r g a Mer ino . 
8. - D . L u c i d l o García Vil lar. 
9. — D . Jesús Al i ja Bar r ios . 
S u p l e n t e : 
D. J o a q u í n M a r t í n e z H e r n á n d e z . 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s . 
1. — D . A r c a d i o Carba l lo del Río . 
2. — D . A n t o n i o M a c l a s A l o n s o . 
3. — D . E u s e b i o Pérez Bar r ios . 
4. — D . Hermin io Pérez M a r t í n e z . 
5. — D . F a b r i c i a n o García M a r t í n e z . 
6. — D . Lauren t i no del Río Perrero. 
7. — D . V i c e n t e M a c l a s L e r a . 
8. — D . A d e l i n o V e l e d o Mie lgo. 
9. — D . M á x i m o García Perrero. 
A Y U N T A M I E N T O D E 
B E R C I A N O S D E L P A R A M O 
C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S 
Part ido S o c i a l i s t a O b r e r o Español: 
1. — D . J o a q u í n Ca lderón C a s a d o . 
2. — D . T e o d o s i o Beneí tez Castr i l lo . 
3. — D . Patr ic io Castr i l lo Fe rnández . 
4. — D . R a m i r o Fernández Garc ía . 
5. — D . Jesús F ida lgo C h a m o r r o . 
6. — D . Marce l ino T e j e d o r F e r n á n d e z 
7. — D . M a n u e l - A n g e l C a l d e r ó n Castr i l lo . 
8. — D . A n d r é s Beneí tez Castr i l lo . 
9. — D . E m i l i a n o Natal Castr i l lo . 
S u p l e n t e : 
D. A m b r o s i o Fernández M a r c o s . 
Part ido d e U . C . D . : 
1. — D . A u r e l i a n o Pérez Rodr íguez . 
2 — D . Cil inio A l o n s o Fernández . 
3. — D . R o b e r t o S a r m i e n t o C h a m o r r o . 
4. — D . Hermin io M e d i n a C a s a d o . 
5. — D . V e n t u r a Castr i l lo Pr ieto. 
6. - D . Del f ín V ida l M a t a . 
7. — D . José -Lu is C h a m o r r o M a t a . 
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8 . - D . I g n a c i o Ca l le jo V i d a l . 
P r e s e n t a d o s por E lec to res : 
1. — D . F r a n c i s c o C h a m o r r o M a r t í n e z . 
2. — D . M a r t í n R e b o l l o C a s a d o . 
3. - D. H e r m e n e g i l d o R o d r í g u e z C a r r o 
4. — D. A m a r o C a s t r i l l o d e J u a n . 
5. — D . A n g e l R o d r í g u e z J u a n . 
6. — D. A n a s t a s i o Per re ro C a s a d o . 
7. — D . O l e g a r i o M a r t í n e z D i é g u e z . 
8. — D. R o d r i g o Pe r re ro B l a n c o . 
S. — D. R e s t i t u t o G r a n d e d e l P o z o . 
Part ido S o c i a l i s t a O b r e r o Español: 
A L C A L D E P E D A N E O DE B E R C I A N O S 
D E L P A R A M O : 
D. J e s ú s F i d a l g o C h a m o r r o . 
Part ido de U n i ó n de C e n t r o D e m o -
crático: 
A L C A L D E P E D A N E O DE B E R C I A N O S 
D E L P A R A M O : 
D. G r e g o r i o Cas t r i l l o Pe r re ro . 
A L C A L D E P E D A N E O D E Z U A R E S D E L 
P A R A M O : 
D. N i c a n o r C h a m o r r o C a s t e l l a n o s . 
P r e s e n t a d o s p o r E l e c t o r e s : 
A L C A L D E P E D A N E O D E V I L L A R D E L 
Y E R M O . 
D. H i l a r i o C a b e r o M i e l g o . 
A L C A L D E P E D A N E O D E Z U A R E S D E L 
P A R A M O . 
D. J o s é Pe r re ro A n d r é s . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
C A S T R I L L O D E L A V A L D U E R N A 
C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
U n i ó n de C e n t r o D e m o c r á t i c o : 
1. — D . A n t o n i o L ó p e z Pe r re ro . 
2. — D . M a x i m i n o P i s a b a r r o s Ig les ias . 
, 3 . — D . F r a n c i s c o C h a n a F a l a g á n , y 
F r a n c i s c o F ló rez L ó p e z . 
4. — D. P e d r o Per re ro L ó p e z . 
5. - D . N i c o l á s F e r n á n d e z A r g u e l l o . 
6. - D . S i l v e s t r e L ó p e z L ó p e z . 
P r e s e n t a d o s p o r E lec tores : 
1. — D . P e d r o B l a n c o L ó p e z . 
2. - D. E d u a r d o V a l d e r r e y F a l a g á n . 
3. - D . S i l v e s t r e L ó p e z L ó p « z . 
4 . — D . F e r n a n d o d e A b a j o Pe r re ro . 
5. — D. M i g u e l F e r n á n d e z P e r r e r o . 
6. - D . G r e g o r i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
7. — D . H e r i b e r t o C o r d e r o d e A b a j o . 
8 . — D . A n i a n o de A b a j o F lórez 
(suplente ) . 
9. — D . F r a n c i s c o Ce lada C u e s t a 
U n i ó n de C e n t r o D e m o c r á t i c o : 
A L C A L D E P E D A N E O D E V E L I L L A D E 
L A V A L D U E R N A . 
D. E d u a r d o V a l d e r r e y V i d a l . 
A L C A L D E P E D A N E O D E C A S T R I L L O 
DE L A V A L D U E R N A 
D. A n t o n i o C o r d e r o de la F u e n t e . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
C A S T R O C A L B O N 
C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Part ido S o c i a l i s t a O b r e r o Español . 
1. — D . Zaca r ías A l d o n z a C a r b a j o . 
2. — D . V a l e n t í n T u r r a d o T u r r a d o . 
3. - D . A t i l a n o Ba i lez de l R ío . 
4. - D . El ias V i l l a r de l R ío . 
5. — D. S a l v a d o r A p a r i c i o C e n a d o r . 
6. — D . V e n a n c i o Garc ía G a r c í a . 
7. - D . J o s é C e n a d o r T u r r a d o . 
8. — D . J o s é G ó m e z Pérez . 
9. — D . J o s é A n t o n i o M a r t í n e z T u r r a d o . 
S u p l e n t e s : 
D. M a n u e l T u r r a d o A l d o n z a . 
D. B e r n a r d o S i m ó n C a r b a j o . 
D. S a n t i a g o Pérez G a r c í a . 
Part ido d e U n i ó n d e C e n t r o 
D e m o c r á t i c o . 
1. — D . S e b a s t i á n C e n a d o r G a r c í a . 
2. — D . Fél ix T u r r a d o R a b a n e d o . 
3. — D. M a x i m i n o C e n a d o r D e s c o s i d o . 
4. — D . A l e j a n d r o P r i e t o Pé rez . 
5. - D. J e r ó n i m o C e n a d o r T u r r a d o . 
6. — D . M a r t i n i a n o G ó m e z Pérez . 
7. — D . V i c e n t e R a b a n e d o M a r t í n e z . 
8. - D . M o d e s t o - E s t a n i s l a o C e n a d o r 
Ba i lez . 
9. — D . B e n i g n o Pérez R ibas . 
Part ido S o c i a l i s t a O b r e r o Español . 
A L C A L D E P E D A N E O DE C A L Z A D A D E 
L A V A L D E R I A 
D. M a n u e l Pérez T u r r a d o . 
A L C A L D E P E D A N E O D E P E L E C H A R E S 
DE L A V A L D E R I A . 
D. L o r e n z o Garc ía P e d r o s a . 
U n i ó n de C e n t r o D e m o c r á t i c o . 
A L C A L D E P E D A N E O DE C A S T R O -
C A L B O N 
D. J o s é C e n a d o r B a l b o a . 
A L C A L D E P E D A N E O D E C A L Z A D A D E 
L A V A L D E R I A 
D. O v i d i o C r e s p o S o b a c o . 
A L C A L D E P E D A N E O D E P E L E C H A R E S 
DE L A V A L D E R I A . 
D. C l e m e n t e T u r r a d o G a r c í a . 
A L C A L D E P E D A N E O D E S A N F E L I X D E 
L A V A L D E R I A 
D. J o s é A l m a n z a T u r r a d o . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
C A S T R O C O N T R I G O 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Part ido S o c i a l i s t a O b r e r o Español . 
1. — D . Bas i l i o R u b i o G a r c í a . 
2. - D . R a ú l G o n z á l e z D ine l l i . 
3. — D . P e d r o M o n r o y F a l a g á n . 
4. — D . F r a n c i s c o M a r t í n e z Cansado . 
5. — D. D o m i t i l o M i g u e l Garc ía . 
6. — D . E u s e b i o S a n t o s S á n c h e z . 
7. — D. F o r t u n a t o J u s t e l R u b i o . 
8. — D. H i l a r i o M o r á n R u b i o . 
9. — D. S e r a f í n L ó p e z M a d e r a . 
P r e s e n t a d o s p o r E l e c t o r e s : 
1. — D . E u g e n i o M o r á n J u s t e l . 
2 . — D . A n t o n i o C a r r a c e d o Es teban . 
3. — D . S a n t i a g o T u r r a d o L a f u e n t e . 
4. — D . M i g u e l M o r á n S a n t a m a r í a . 
5. — D . J e r ó n i m o T u r r a d o T u r r a d o . 
6. — D . J u a n F r o n t a u r a A l o n s o . 
7 — D . L u i s M o r á n P resa . 
8. — D . E m i l i a n o A l b a B á r r a l o . 
9. — D . D a n i e l M o r á n M é n d e z . 
2) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
Coal ic ión D e m o c r á t i c a . D e Castro 
c o n t r i g o : 
D. B a l b i n o F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
D. M i g u e l F e r n á n d e z F a l a g á n . E .L .M. de 
N o g a r e j a s . 
Part ido S o c i a l i s t a O b r e r o Español . 
D. F r a n c i s c o M a r t í n e z C a n s a d o . 
D e Nogare jas : 
D. F r a n c i s c o G a r c í a F u e n t e . 
D e T o r n e r o s d e la Va lder ía : 
D. P e d r o M o n r o y F a l a g á n . 
P r e s e n t a d o s p o r E l e c t o r e s . 
C a s t r o c o n t r i g o : D . M i g u e l M a r t í n e z Alba! 
Nogare jas : D . J o s é C a r r a c e d o Esteban. 
A Y U N T A M I E N T O D E 
C E B R O N E S D E L R I O 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Part ido d e U n i ó n d e C e n t r o Democrá-
t ico . 
1. — D . P e d r o M a y o Ce la . 
2. — D . H o n o r i o R u b i o C u e s t a . 
3. — D. A g u s t í n F e r n á n d e z R a m o s . 
4. — D . B e l a r m i n o d e la F u e n t e A l i j a . 
5. — D. El íseo Ga rc ía F u e r t e s . 
6. — D . J o s é F e r n á n d e z A l v a r e z . 
7. — D. F r a n c i s c o F e r n á n d e z d e l Cueto. 
8. — D . G e i t m e l i n o R u b i o F e r n á n d e z . 
9. — D . M a x i m i n o M a r t í n e z d e l P o z o . 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s . 
1. — D . F e l i c i a n o C a r r i b a M a r t í n e z . 
2. — D . M a r c e l i n o C o r d e r o M o n j e . 
3. — D . F e r m í n A l o n s o A n t ú n e z . 
4. — D . J u a n S a n t o s P a s t o r . 
5. — D . M a n u e l C o r d e r o Pé rez . 
6. — D . T o m á s d e la F u e n t e Fernández . 
7. — D. V * c t o r i o S a n J u a n P a s t o r . 
8. — D . P r i m i t i v o F e r n á n d e z S i m ó n . 
9. — D . P e d r o F e r n á n d e z d e la Fuente . 
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2) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
Partido de U n i ó n de C e n t r o D e m o c r á -
tico. 
D e Cebrones de l R í o : 
D . Faustino P r a d a C a r n i c e r o . 
D e San J u a n d e T o r r e s : 
D . Gregor io M i g u é l e z C o r d e r o . 
D e San M a r t í n d e T o r r e s : 
D . Faustino P r a d a C a r n i c e r o . 
Presentados por E l e c t o r e s . 
D e San M a r t í n d e T o r r e s : 
D . Higinio R a m o s d e la F u e n t e . 
D e Cebrones de l R í o : 
D . Manue l V i d a l de. la F u e n t e . • 
D e San J u a n d e T o r r e s : 
D . A n t o n i o M a t a F e r n á n d e z . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
G I M A N E S D E L A V E G A 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Partido S o c i a l i s t a O b r e r o Español . 
1. - D . F l o r e n t i n o C a d e n a s M o r á n : 
2. - D . A m a d o A l a r i c o R o d r í g u e z M o r á n . 
3. - D . A g r i c i o C a d e n a s M o r á n . 
4. - D . A m p e l i o P a r a m i o T i r a d o s . 
5. - D . J o s é P o s a d o G o n z á l e z . 
6. - D . N i l o R e d o n d o F e r n á n d e z . 
7. - - D . O n é s F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Partido de U n i ó n de C e n t r o D e m o c r á -
tico. 
1, - D . a M a r í a R e m e d i o s C a r b a j o M a r t í -
nez. 




- D . J e s ú s Pérez Fé l ix . 
- D . G o n z a l o Pérez F e r n á n d e z . 
- D . T e ó g e n e s H u e r g a P a r a m i o . 
- D . D i o c l e c i a n o C a d e n a s M o r á n . 
- D . F e r m í n de l R e y Pé rez . 
2) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
Partido d e U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á -
t ico. 
E.L.M. d e B a r i o n e s : 
D. V i c t o r i a n o F e r n á n d e z M o r á n . 
E l . M . d e L o r d e m a n o s : 
D. J u s t i n o A l o n s o H u e r g a . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
D E S T R I A N A D E L A V A L D U E R N A 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Partido; P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s . 
1. — D . E u m e n i o C h a n a V i d a l e s . 
2. - D . B e r n a r d o V i l l a l i b re B r a s a . 
3. - D . M i g u e l C a b e l l o F e r n á n d e z . 
4. _ D . A n t o n i o E s c u d e r o V a l d e r r e y . 
5. - D . M a n u e l V a l d e r r e y M a r c o s . 
6. - D . J o s é B e r c i a n o P r i e t o . 
7. — D . F r a n c i s c o Pérez Díaz . 
8. - D . R e g i n o A r e s R e v i l l o . 
9. - D . C o n s t a n t i n o L u e n g o F e r n á n d e z . 
2) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s . 
E . L . M . de D e s t r i a n a : 
D. A n t o n i o R o d r í g u e z V i d a l e s . 
E. L . M . d e R o b l e d o : 
D. T o m á s D iez V a l d e r r e y . 
E. L . M . de R o b l e d i n o : 
D. T o m á s V a l d e r r e y L o b a t o . 
A Y U N T A M I E N T O D E L A A N T I G U A 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s . 
1. — D . C r é s c e n c i a n o V i l l a m a n d o s Ca-
c h ó n . 
2 . — D. J a c i n t o P o s a d o G o n z á l e z . 
3. — D . F r a n c i s c o F e r r e r o P o z u e l o . 
4. — D. H e r n e s t o E s c u d e r o Pé rez . 
5. — D . C á n d i d o R o d r í g u e z G a r c í a . 
6. — D . R a m ó n R o d r í g u e z G u e r r e r o . 
7. — D . G e r v a s i o C a d e n a s F e r n á n d e z . 
8. — D . Fe l ipe R o d r í g u e z C a d e n a s . 
9. — D . F r a n c i s c o G o n z á l e z C a d e n a s . 
2) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s . 
E. L . M . d e R i b e r a d e Gra ja l : 
D . A n t o n i o R i e s c o C a d e n a s . 
E. L . M . d e C a z a n u e c o s : 
D. J e s ú s C a c h ó n V i c e n t e . 
E. L . M . d e Gra ja l d e R i b e r a : 
D. B o n i f a c i o G o n z á l e z M u r c i e g o . 
E. L . M . d e A u d a n z a s de l V a l l e : 
D. Ezequ ie l V i v a s P r i e t o . 
E. L . M . d e La A n t i g u a : 
D. Fe l ipe V i e j o Pérez . 
A Y U N T A M I E N T O D E L A B A Ñ E Z A 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Part ido C o m u n i s t a d e España. 
1. — D . S a n t i a g o F r o n f r í a R o d r í g u e z . 
2 . - 0 . G a s p a r S a n t o s S a n t o s . 
3. — D . B e r n a r d o B é c a r e s B é c a r e s . 
4 . — D. J o s é A l v a r e z G e i j o . 
5. — D . L a u r e a n o V a l d e r r e y R u b i o . 
6 . — D . A n g e l G o n z á l e z G o n z á l e z . 
7. — D . M a n u e l Rev i l la F r a n g a n i l l o . 
8 . — D . P e r f e c t o T o r r e s M a r r ó n . 
9. — D . G e r a r d o M a r t í n e z A g u a d o . 
10. — D. F a u s t o de l Río G o n z á l e z . 
1 1 . — D . A v e l i n o S a l s ó n V a r a . 
12. — D . B e l a r m i n o S a n t o s Pé rez . 
13. — D . P e d r o D iez B a e z a . 
14. — D. E r n e s t o S i m ó n Z a p a t e r o 
( reserva) . 
15. — D. M i g u e l P o r f i r i o R o d r í g u e z B o i x á n 
( reserva) . 
16. — D . D a t i v o M e n d o - B e n é i t e z 
( rese rva ) . 
Part ido de U n i ó n de C e n t r o D e m o -
crát ico. 
1. — D . G o n z a l o d e M a t a H e r n á n d e z . 
2. - D . C a r l o s A l o n s o Ru iz . 
3. — D . M o d e s t o O l i v e r S e r r a . 
4 . — D . Fe l i pe R a m ó n R a m ó n . 
5. — D . B e r n a r d o S a n t o s P e ñ í n . 
6. — D. R a f a e l M a r t í n e z Z a p a t e r o . 
7. — D . A n t o n i o F e r n á n d e z C a l v ó . 
8. - D . A l b e r t o Pérez O g a n d o . 
9. — D . P a b l o - E n r i q u e C o r t é s G o n z á l e z . 
10. — D. F r a n s i c o d e la F u e n t e M a r t í n e z . 
1 1 . — D . A l f r e d o P u e r t a U r c o l a . 
12. — D. A u r e l i a n o C u a d r a d o Pérez . 
13. — D. J o s é - L u i s G e i j o G a r m ó n . 
S u p l e n t e s . 
D. F r a n c i s c o A b a j o F ló rez . 
D. J o a q u í n L o b a t o M a r t í n e z . 
D.a A n g e l a N ú ñ e z V a l d e r r e y . 
P r e s e n t a d o s p o r E l e c t o r e s . 
1 . — D . V i c e n t e B o i x á n Pérez . 
2 . — D . L a u r e a n o T u r r a d o T u r r a d o . 
3. — D . E m i l i o P u e r t a U r c o l a . 
4 . — D . S a n t i a g o - J o a q u í n F u e r t e s Car ra 
c e d o . 
5. — D . V i c e n t e R e n u n c i o C o r n e j o . 
6 . — D . a F l o r i n d a F e r n á n d e z Rey. 
7. — D . S a n t i a g o G a s p a r B a r r e r o . 
8 . — D. J o s é d e la F u e n t e S a n t o s . 
9. — D . S a n t i a g o - M i g u e l A s e n s i o S a n t o s 
10. — D . A g u s t í n C a b e l l o M a r b á n . 
1 1 . — D . V i c e n t e P r i e t o Z a p a t e r o . 
12. — D . E v e n c i o E s t e b a n G o n z á l e z . 
13. — D . a M a r í a Es the r F r a n c i s c a V a l d e r a s 
A r c o n a d a . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
L A G U N A D A L G A 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Part ido de U n i ó n de C e n t r o D e m o -
crát ico. 
1. — D . M a r i a n o B a r r a g á n F e r r e r o 
2. — D . S a n t o s - H i p ó l i t o B las C a s a d o 
M a r t í n e z . 
3. — D . J u s t o C a r b a j o F e r n á n d e z . 
4. — D . L a u r e n t i n o Pérez M a r t í n e z . 
5. — D . J o a q u í n R a b a n e d o M a y o . 
6. — D . C r i s a n t o s G a l v á n B a r r a g á n . 
7. — D . I n o c e n c i o R u b i o A l i j a . 
8. — D . E m i l i o F e r r e r o M a r t í n e z . 
9. — D . P r i m o A m e z B a r r a g á n . 
2 ) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
P a r t i d o d e U . C . D . : 
E . L . M . d e L a g u n a - D a l g a : 
D. A l f o n s o M a t e o s de l R i e g o . 
E. L . M , d e S . P e d r o d e las D u e ñ a s : 
D. G r a t i n i a n o F e r n á n d e z G a l l e g o . 
E. L . M . d e S t a . C r i s t i n a de l P á r a m o : 
D. D i e g o R e b o l l o M a r c o s . 
E. L . M . d e S o g ú í l l o de l P á r a m o : 
D. A n g e l G a l v á n M a r t í n e z . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
L A G U N A D E N E G R I L L O S 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
12 
U n i ó n de C e n t r o D e m o c r á t i c o . 
1. — D . A n g e l de l G a n s o B l a n c o . 
2. — D . F r a n c i s c o M u r c i e g o G r a n d e . 
3. — D . J u a n G o n z á l e z M a r t í n e z . 
4. - D . J u a n J o s é Garc ía A m e z . 
5. - D . J o s é A n t o n i o A l v a r e z B l a n c o . 
6. — D . A n t o n i o G o n z á l e z G o n z á l e z . 
7. — D . P e d r o Garc ía de J u a n . 
8. — D. N i c a n o r C a r d o G o n z á l e z . 
9. — D . J e s ú s Cach;.. / a l d u e z a . 
10. — D . S a n t i a g o S a s u e V i v a s . 
1 1 . — D . En r i que B l a n c o R o d r í g u e z . 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s . 
1. - 0 . U b a l d o P o z u e l o L o r e n z a n a . 
2. — D . S a n t i a g o C r i s t i a n o M a c h í n . 
3. — D . . M a n u e l A l v a r e z S o t o / 
4. — D . M i g u e l M e l g a r C o l i n a s . 
5. — D . A s d r ú b a l F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
F-ernández. 
6. - D . S a n t i a g o U g i d o s C r i s t i a n o . 
7. — D . V í c t o r R o d r í g u e z G a r c í a . 
8. — D . M a r c o s Car re ra F e r n á n d e z . 
9. — D . J o s é A n t o n i o M u r c i e g o Rodr í -
g u e z . 
10. — D. J o s é A n t o n i o R a m o s M u r c i e g o . 
11 . — D . F r a n c i s c o C h a m o r r o G o n z á l e z . 
2) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o . 
E . L . M . d e C a b a ñ e r o s ; 
D. N a r c i s o R i ve ra M o r í a . 
E. L . M . de C o n f o r c o s ; 
D. M i g u e l P o z o M a t e o s . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
P A L A C I O S D E L A V A L D U E R N A 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Partido de U n i ó n de C e n t r o D e m o c r á -
t ico . 
1. — D . L e ó n A l i j a Pérez . 
2. — D . M a x i m i l i a n o M a r t í n e z M o n r o y . 
3. — D. B e n j a m í n F e r n á n d e z G a r c í a . 
4. — D . S a l v a d o r Frai le M a r t í n e z . 
5. — D . J a c i n t o A l i j a L ó p e z . 
6. — D . F e r m í n C a b e l l o G a r c í a . 
7. — D . B e n i t o M a r t í n e z M a r t í n e z . 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s . 
1. — D . J o s é R o j o Ga rc ía . 
2. - D . M a n u e l G o n z á l e z M a r t í n e z . 
3. — D . M a n u e l M a r t í n e z M a r t í n e z . 
4. ~ D . A n g e l G o n z á l e z S a t u é . 
5. — D. Ba l tasa r G o n z á l e z G a r c í a . 
6. D. J o a q u í n M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
7. — D . Ra fae l G u e r r a M a r t í n e z . 
8. — D. T o r i b i o Pérez R o j o . 
2) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
Partido de U . C . D . 
E . L . M . de R ibas U e la V a l d u e r n a : 
D. B e n i t o M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
A Y U N T A M I E N T O D E P O B L A D U R A 
D E P E L A Y O G A R C I A 
1) C A N D I A T O S A C O N C E J A L E S : 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s . 
1 — D. Isaac R o d r í g u e z R e b o l l o . 
2. — D. J a c i n t o D o m í n g u e z M a r t í n e z . 
3. — D . A v e l i n o V e r d e j o D o m í n g u e z . 
4 : — D . G a u t i e r V e r d e j o J á ñ e z . 
5 — n a E u g e n i a I b á n G r a n d e . 
6. — D . M a x i m i n o R e b o l l o F e r n á n d e z . 
7 - D. E lad io V e r d e j o G a r m ó n . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
P O Z U E L O D E L P A R A M O 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Part ido S o c i a l i s t a O b r e r o Español . 
1. - D . Sa la t i e l M a t e o s V a l e r a . > 
2. — D . E u s e b i o G o n z á l e z Pérez . 
3. — D . M a x i m i n o B o l a ñ o s M i e l g o . 
4. - - D . I l u m i n a d o F e r n á n d e z F e r r e r o . 
5. — D. V a l e r i o C u b e r o F e r n á n d e z . 
6. — D . V a l e r i a n o M a t e o s V a l e r a . 
7. — D . Eve l io C a s a d o V i l o r i o . 
8. — D . J u l i á n P e r r e r o de l R ío . 
9. — D . V i c e n t e V i e j o A l v a r e z . 
S u p l e n t e s : 
D. V i c e n t e M a t e o s M a t e o s . 
D. Elias M a t e o s V a l e r a . 
D. Ezequ ie l M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
Part ido de U n i ó n de C e n t r o D e m o -
crát ico. 
1. — D . U b a l d o F e r n á n d e z G a r c í a . 
2. — D . D a v i d C a r t ó n M a r t í n e z . 
3. — D . J e s ú s G o n z á l e z F i e r r o . 
4. — D . E l id ió C a r t ó n M a n c e ñ i d o . 
5. — D . V í c t o r C a r t ó n P a n c h ó n . 
6. — D . A u g u s t o Q u i n t a n a O u i n t a n a . 
7. — D . C a y e t a n o G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
8. — D. C a s i a n o M a r t í n e z C a r t ó n . 
9. — D. S a l v a d o r C a d e n a s V i e j o . 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s . 
1. — D . G a b r i e l P i s a b a r r o P i s a b a r r o . 
2. - D . A n t o n i o M e l e r o M e l e r o . 
3. — D . M a r c o s C a m p e s i n o R o d r í g u e z . 
4. - D . B a u d i l i o M e l e r o M e l e r o . 
5. — D . F e l i c i a n o A l o n s o C a s a d o . 
6. — D. M i g u e l Garc ía P a n c h ó n . 
7. - - D . L e a n d r o C a r t ó n T o m á s . 
8. — D. J e r e m í a s Garc ía M e l e r o . 
9. . - D. B e n j a m í n Garc ía M e l e r o . 
10. — D. C a r l o s Ga rc ía Garc ía ( r ese rva ) . 
2) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
Part ido S o c i a l i s t a O b r e r o Español 
E . L . M . d e P o z u e l o de l P á r a m o : 
D. Isaías T e s ó n C a r t ó n . 
E. L . M . de S a l u d e s de C a s t r o p o n c e : 
D. E u s e b i o G o n z á l e z Pérez . 
Part ido d e U . C . D . 
E . L . M . d e P o z u e l o d e l P á r a m o : 
D. J o s é P i s a b a r r o A l o n s o . 
E. L . M . d e , A l t o b a r d e la Encomienda : 
D. W e n c e s l a o G a r c í a P a n c h ó n . 
E. L . M . d e S a l u d e s d e C a s t r o p o n c e : 
D. R a ú l A l o n s o P i s a b a r r o . 
P r e s e n t a d o s p o r E l e c t o r e s . 
E. L . M . de A l t o b a r d e la Encom ienda : 
D. N i c o m e d e s Pérez M a n j ó n . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
Q U I N T A N A D E L M A R C O 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Coal ic ión D e m o c r á t i c a . 
1. — D . M i g u e l R o d r í g u e z C e n a d o r . 
2. — D. C e s á r e o R u b i o V e c i n o . 
3. — D . F r a n c i s c o A l i j a M i ñ a m b r e s . 
4. — D / R a f a e l J á ñ e z F u e n t e s . 
5. — D. D o m i n g o de las H e r a s V ida l . 
6. — D . S e c u n d i n o C u b e r o R a m o s . 
7. — D . A n d r é s A l i j a T o c i n o . 
U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o 
1. — D . F r a n c i s c o L ó p e z F a l a g á n . 
2. — D . Fél ix V a l l i n a s N ú ñ e z . 
3. — D . G e r m á n M i g u e í A l i j a Rub io . 
4 . — D . S a n t o s A l i j a M a r t í n e z . 
5. — D. L u c a s A l m a z á n Pérez . 
6. — D . R a m ó n B e n a v i d e s P o s a d o . 
7. — D . M a r c o s M i ñ a m b r e s Garc ía . 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s . 
1. — D . C a y e t a n o M a r t í n e z C h a n a . 
2. — D. A n g e l G u t i é r r e z M i ñ a m b r e s . 
3. — D . M a n u e l C h a n a A l i j a . 
4. — D. A n g e l J á ñ e z P o s a d o . 
5. — D . T o m á s M é n d e z M a r t í n e z . 
6. — D . A n d r é s R u b i o C a s a d o . 
7. — D . F r a n c i s c o D o m í n g u e z J á ñ e z . 
2) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
U . C . D . 
E n t i d a d L o c a l M e n o r d e Q u i n t a n a del 
M a r c o : 
D. V i r g i l i o C h a r r o A l i j a . 
^ A Y U N T A M I E N T O D E 
Q U I N T A N A Y C O N G O S T O 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Part ido d e U n i ó n de C e n t r o Democrá-
t i co . 
1. — D . J e r ó n i m o T u r r a d o M o n t e n e g r o . 
2. — D . M a n u e l A r e s Pérez . 
3. — D . J u l i o A r e s A p a r i c i o . 
4. — D . S a n t i a g o M i g u é l e z C a s t a ñ o . 
5. — D F r a n c i s c o D o m í n g u e z Garc ía . 
6. — D. G a u d e n c i o T u r r a d o Ce la . 
7. - D . P a u l i n o V i d a l V á r e l a . 
3 - D . Mar t ín V i d a l e s y V i d a l . 
3 , - D . Agus t ín C a d i e r n o A r e s . 
Presentados por E l e c t o r e s . 
) -D . Blas A p a r i c i o C a b e r o . 
Z - D . Daniel V i d a l T u r r a d o . 
3, - D . Carlos A r e s C a s t a ñ o . 
4. - D . T r o c e d l o d e la F u e n t e P r i e t o . 
5 - D . Mar t ín F e r n á n d e z M i g u é l e z . 
6 . - D . Baltasar L o b a t o C a s t a ñ o . • 
l - D . V i c t o r i no Ga rc ía R i o n e g r o . 
21 ALCALDES P E D A N E O S : 
U.C.D. 
[,L.M. de Q u i n t a n a y C o n g o s t o : 
D.Francisco V i d a l y V i d a l . 
t l .M. de T a b u y u e l o d e J a m u z : 
D. Carlos F e r n á n d e z y M i g u é l e z . 
[.LM. de T o r n e r o s d e J a m u z : 
D. Alfredo C o r d e r o A p a r i c i o . 
E. L.M. de H e r r e r o s de J a m u z : 
D. Miguel A l o n s o Ce la . 
E. L.M. de Pa lac ios d e J a m u z : 
0. Gabino V a l l i n a s M a c h a d o . 
E.L.M. de Q u i n t a n i l l a d e F ló rez : 
D Horacio A p a r i c i o C a s t r o . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
R E G U E R A S D E A R R I B A 
II C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Coalición D e m o c r á t i c a . 
1, - D . Fro i láñ M a r t í n e z P o z o . 
2, - 0 . A n t o n i o M a r t í n e z L ó p e z . 
3, - D . A n g e l A l v a r e z B l a n c o . 
4, - 0 . José M a r í a L o b a t o M a t e o s . 
5, - D . M a n u e l M a r t í n e z G o n z á l e z . 
6, - D . F e r n a n d o Pérez M a t e o s . 
7, - D . Fel ipe M a r t í n e z L o b a t o . 
Unión de C e n t r o D e m o c r á t i c o . 
1, - D , A n t o n i o A l v a r e z M a t a . 
2, - D , A q u i l i n o M a r t í n e z M a t a . 
3, - D . a M o d e s t a M o n t i e l R o d r í g u e z . 
4 - D . A u r e l i a n o Pérez M a r t í n e z . 
5. - D . Is idro F e r n á n d e z C e n t e n o . 
6. - D . J e s ú s B l a n c o M a t e o s . 
7. - D . P e d r o L ó p e z C e n t e n o . 
21 A L C A L D E S P E D A N E O S : 
De U.C.D. 
E.L.M. de R e g u e r a s d e A b a j o : 
D. José N i e t o S a n t o s . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
R I E G O D E L A V E G A 
1 ) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Presentados por E l e c t o r e s . 
1. - D . A n t o n i o M a r t í n e z M a r t í n e z . 
2. - D . J o s é C a b e r o G o n z á l e z . 
3. - D . Cruz T u r r a d o M i g u é l e z . 
4. — D . A l e j a n d r o A l i j a Pérez . 
5. — D . M a n u e l C a b e r o C a b e r o . 
6. — D . A n t o n i o F u e r t e s M o r á n . 
7 — D . B a r t o l o m é M a r t í n e z M o r á n . 
8. — D . B a l b i n d Pérez M a r t í n e z . 
9. — D. M a t e o ^ M i g u é l e z A l o n s o , 
10. — D. A n d r é s T u r i e n z o F e r n á n d e z . 
1 1 . — D . P a u l i n o C e p e d a M a n í n e z . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
R O P E R U E L O S D E L P A R A M O 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Part ido de U n i ó n d e C e n t r o D e m o -
crát ico. 
1. — D . G r e g o r i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
2. — D . A g u s t í n F e r n á n d e z C h a m o r r o . 
3. — D . T o m á s Ga rc ía F e r n á n d e z . 
4 . — D . A n t o l í n M a t a B a r r a g á n . 
5. — D. F e l i c í s i m o M a r t í n e z G a r m ó n . 
6. — D. A u r e l i o G a r m ó n R e d o n d o . 
7. — D . J u l i o G a r m ó n R e d o n d o . 
8. — D . M a n u e l G o n z á l e z Pérez . 
9. — D. M a n u e l A l e g r e G a r m ó n . 
P r e s e n t a d o s p o r E l e c t o r e s : 
1. — D. V i c t o r i a n o d e la F u e n t e S i m ó n . 
2. — D, J u s t i n i a n o P r i e t o R a m ó n . 
3. — D . V i r g i l i o F e r r e r o B a r r e r a . 
4. — D. A n t o n i o M o n j e G a r a b i t o . 
5. — D. C a s i m i r o F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
6. — D. V i c t o r i a n o L ó p e z M a r t í n e z . 
7. — D. S a n t i a g o S a n t o s G a l l e g o . 
8. — D . J o s é M a r t í n e z M é n d e z . 
9. — D . Fe l ipe A l i j a A l e g r e . 
2) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
D e U . C . D . 
E . L . M . d e R o p é r u e l o s de l P á r a m o : 
D. A n t o l í n M a t a B a r r a g á n . 
E. L . M . d e M o s c a s de l P á r a m o : 
D. C o n s t a n t i n o A s t o r g a L ó p e z . 
E. L . M . d e V a l c a b a d o de l P á r a m o : 
D, G r e g o r i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N 
A D R I A N D E L V A L L E 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Part ido d e U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D, M a n u e l G o n z á l e z O t e r o . 
D. A r g i m i r o A l v a r e z R a m o s . 
D. E d e l m i r o S a n M a r t í n C o r d e r o . 
D. Ezequ ie l P r a d o G o n z á l e z . 
D. R i c a r d o V a i v e r d e O t e r o . 
D. S e b a s t i á n M o l e r o Pé rez . 
D. J o s é L ó p e z G a s c ó n 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N C R I S T O B A L 
D E L A P O L A N T E R A 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s 
D. V i c e n t e M a n u e l Z a p a t e r o L l a m a z a r e s , 
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U. R i c a r d o C a b e r o R o d r í g u e z . 
D. S a n t i a g o A m a d o r L l a m a z a r e s M a r t í -
nez . 
D. E lad io F u e r t e s R e b o r d i n o s . 
D. I l d e f o n s o A g u s t í n M i g u é l e z M i g u é l e z . 
D, J u a n P a l a c i o s de la A r a d a . 
D. J a i m e A c e b e s L l a m a z a r e s . 
D. P e d r o Ga rc ía A l f a y a t e . 
D. Cec i l i o A l o n s o C a b e r o . 
D. P a b l o S e c o A l v a r e z . 
2) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s 
E. L . M . d e S a n C r i s t ó b a l d e la P o l a n t e r a : 
D. V e n a n c i o B lan 'co A c e b e s . 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N 
E S T E B A N D E N O G A L E S 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Coal ic ión D e m o c r á t i c a 
' D . A n t o n i o L ó p e z A m i g o 
D. A l f r e d o Ba i léz L ó p e z . 
•D'. M a n u e l Ga rc ía C a l v o . 
D. S a n t i a g o Frai le A l o n s o . 
D, J o s é Pérez L ó p e z . 
D. A r g i m i r o A l o n s o C i d ó n . 
D. C e l e s t i n o P r i e t o M a r t í n e z . 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N 
P E D R O B E R C I A N O S 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. T e ó f i l o Ga rc ía A l v a r e z . 
D. L u c i o S á n c h e z F r a n c o . 
D. R a f a e l F e r r e r o C a s t e l l a n o s . 
D. C i p r i a n o M i e l g o S a r m i e n t o 
D. D e l f i n o M a r t í n e z J á ñ e z . 
D. C e f e r i n o F r a n c o S a r m i e n t o . 
D. A n e s i o Pérez M a r t í n e z . 
2) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
D e U . C . D . 
E. L . M . d e S a n P e d r o B e r c i a n o s : D. M a r -
c o s V e r j ó n F r a n c i s c o . 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N T A 
E L E N A D E J A M U Z 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s 
D. D i o n i s i o S a n j u a n Pérez . 
D. H e r m i n i o F e r n á n d e z d e B las . 
D. C o n s t a n c i o P e ñ í n V i v a s . 
D. D i o n i s i o P r i e t o de B las . 
D. A l f r e d o R o d i c i o P a s t o r . 
D. D e m e t r i o P r i e t o T o r a l . 
D. M a t e o M i g u é l e z S a n t o s . 
D. J o s é G o n z á l e z S a n j u á n . 
Coal ic ión D e m o c r á t i c a 
D. S i l v e s t r e d e la F u e n t e C a r r e r a . 
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D. J u l i o M a r t í n e z d e ia F u e n t e . 
D. M a n u e l A l v a r e z C a b a ñ a s . 
D. M a x i m i n o Garc ía R u b i o . 
D. J u a n A n t o n i o S a n M a r t í n M a r t í n e z . 
D. D i o n i s i o Ca r re ra M a n j ó n . 
D. M a n u e l B e n a v i d e s M a r t í n e z . 
D. B las P r i e to G o n z á l e z . 
D. S i c l n i o B e n a v i d e s B e n a v i d e s . 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s 
D. P e d r o Ga rc ía G u t i é r r e z 
D. S i l v e s t r e S a n j u a n F e r n á n d e z 
D. L o r e n z o Garc ía G a r c í a . 
D. V i c t o r i n o V i l l a r R u b i o . 
D. N i c a n o r M i g u é l e z L ó p e z . 
D. M a n u e l C u a d r a d o M a r t í n . 
D. Eus tas io R e y e r o A l i j a . 
D. M a t e o J á ñ e z M a r t í n . 
D. D i o n i s i o G o n z á l e z M a n j ó n . 
2) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
P r e s e n t a d o s p o r e lec to res 
E. L . M . d e J i m é n e z d e J a m u z : D. V i c e n t e 
B o l a ñ o s M a c l a s 
E . L . M . d e V i l l a n u e v a d e J a m u z , D. J p s é * 
M a r t í n e z S a n M a r t í n 
P r e s e n t a d o s por Coal ic ión D e m o c r á t i c a : 
E . L . M . d e S a n t a E lena de J a m u z : D. 
S a n t i a g o R u b i o G a r c í a . 
E . L . M . d e V i l l a n u e v a de J a m u z . D. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z . . A s t o r g a . 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N T A 
M A R I A D E L A I S L A 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s 
D. J o s é C a s a d o T u r i e n z o 
D. H i l a r i o L ó p e z M a r t í n e z . 
D. J e r ó n i m o F u e r t e s C a s a d o 
D. B o n i f a c i o B e r n a r d o F a l a g á n . 
D. S a l v a d o r A l i j a S a n t o s 
D. J u l i á n M a r t í n e z M i g u é l e z 
D. O t i l i o M i g u é l e z S a n t o s 
D. V a l e n t í n M a r t í n e z M a r t í n e z 
D. V i c t o r i n o M a r t í n e z L ó p e z . 
2) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s 
E. L . M . d e S a n t a M a r í a d e la Is la : L e o n c i o 
Fue r tes C a s a d o . 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N T A 
M A R I A D E L P A R A M O 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Part ido S o c i a l i s t a Obre ro Español 
D. J u a n E r n e s t o F e r n á n d e z V a c a s 
D. R o b e r t o M i g u e l F e r n á n d e z P r i e t o . 
D. Ca r l os P e d r o J o v e l l a n o s F e r n á n d e z 
D. A n g e l F e r n á n d e z B r u g o s . 
D. J o s é Pe r re ro d e Paz. 
D. R o g e l i o F r a n c o Garc ía . 
D. I g n a c i o V á z q u e z C u e v a s 
D. F a u s t i n o P r i e t o .Pr ie to 
D. P a b l o C a s t e l l a n o s M a r t í n e z 
D. L e ó n d e Paz T a m p e s t a . 
D. Ezequ ie l M a r t í n e z S a l a g r e . 
S u p l e n t e s : 
D. J o s é - L u i s S a s t r e V á z q u e z 
D. A n g e l A n d r é s F e r n á n d e z A m e z . 
D. E l e u t e r i o C a r b a j o P r i e t o 
Part ido C o m u n i s t a 
D. F ro i l án C a s t r o A p a r i c i o 
D. E u g e n i o C h a m o r r o R o d r í g u e z 
D. R e s t i t u t o M a n u e l L o z a n o J á ñ e z 
D. M a r c e l i a n o Pérez M o n j e 
D. J o s é R o l d á n L ó p e z 
D. T o i i b i o , S a n t o s F u e r t e s 
D. F ro i l án C a r b a j o d e Paz 
D'.a M a r í a R o s a C a s t r o F o n s e c a 
D. M a g í n M i g u é l e z S a r m i e n t o 
D. A l f r e d o R o d r í g u e z A l v a r e z 
D. F r a n c i s c o R o d r í g u e z C a s t e l l a n o s . 
P r e s e n t a d o s p o r E l e c t o r e s , " e s d e c i r " 
Part ido d e U n i ó n de C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. A u r e l i o F r a n c i s c o P a s c u a l 
D. E n o d i o .Vi l lor ía R o d r í g u e z 
D. Ra fae l F e r r e r o P a b l o s 
D. J o s é L o z a n o M a r t í n 
D. E n r i q u e A m e z Cub i l l a s , 
D. H o n o r i o R o b l e s V a l b u e n a 
D. J o a q u í n J u a n C a b e r o 
D. J u l i o C a r b a j o F r a n c o 
D. F e r m í n F r a n c o M a r t í n e z 
D. Fe l ipe de l E g i d o C a b e r o 
D. F l o r e c i ó O b l a h c a A l r h u z a r a 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s 
D. R a m ó n F e r r e r o R o d r í g u e z 
D. V a l e n t í n R o d r í g u e z Q u i n t a n i l l a 
D. F e r n a n d o A l v a r e z C a r b a j o 
D. C á n d i d o P r i e t o G a l l e g o 
D.a Fe l i c iana C a r r e ñ o A-par ic ío 
D. G e r m á n V a l l i n a s P r i e t o 
D. A n t o n i o G o n z á l e z M e n d o z a 
D. M i g u e l G o n z á l e z C a r r e ñ o 
D. A r m a n d o R o b l e s V a l b u e n a 
D. H i l a r i o G a r m ó n V e r j ó n 
D. M á x i m o C u b i l l a s C a r b a j o 
D. D e s i d e r i o de l P o z o B a r r a g á n -
D. A l b i n o S a s t r e P r i e t o 
D. L a u r e n t i n o F u e r t e s F u e r t e s 
D. S a n t i a g o O r d á s G a r m ó n 
D. J u l i á n A l o n s o G r a n d e 
D. F l o r e n c i o A m e z S a n M a r t í n 
D. J o s é de l G a n s o Garc ía 
D. A n d r é s F e r r e r o de Paz 
D. S i m ó n Lu i s G o n z á l e z M i g u é l e z 
D. T o m á s V i d a l S a n t i a g o 
D. J e n a r o d e la F u e n t e d e l P o z o 
D. A n g e l C r e s p o T a b u y o 
D. S a l v a d o r R a m o s Ca r re ra 
A Y U N T A M I E N T O D E S O T O 
D E L A V E G A 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Part ido d e U n i ó n de C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. Eva r i s to M a n t e c ó n M i g u é l e z 
D. M i g u e l d e la T o r r e T o r r e s 
D. T i r s o G ó m e z L ó p e z 
D. D i o n i s i o G o n z á l e z Sev i l la 
D. H o r a c i o M a r t í n e z M a r t í n e z 
D. L o r e n z o F u e r t e s Garc ía 
D. A n t o n i o G o n z á l e z Fernández 
D. F r a n c i s c o A l f a y á t e A s e n s i o 
D. S a n t i a g o M i g u é l e z M i g u é l e z 
D. J o s é M a n t e c ó n L ó p e z 
D. M a n u e l G o n z á l e z L ó p e z 
P r e s e n t a d o s p o r E l e c t o r e s 
D. R a f a e l G a s c ó n S a n t o s 
D. I g i n i o A l f a y a t e M a r t í n e z 
D. I n o c e n c o S a n t o s A l f a y a t e 
D. M a n u e l F e r n á n d e z M a r t í n e z 
D. J o s é Lu i s V e c i l l a s Sev i l l a 
D. L o r e n z o C a s t r o L ó p e z 1 
D. D o m i n g o G o n z á l e z Sev i l la 
D. R a m ó n S i m ó n d e las Vec i l las 
D. L e o n c i o M a r t í n e z G o n z á l e z 
D. F r a n c i s c o L u e n g o Brasa 
D. J o s é Z a p a t e r o M i g u é l e z 
2) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
U . C . D . 
E. L . M . d e R e q u e j o d e la V e g a : D. Emilia-
n o M a r t í n e z M a r t í n e z 
E . L . M . d e S a n t a C o l o m b a de la Vega : D. 
M i g u e l Sev i l l a A s e n s i o 
E . L . M . d e A l a c a i d ó n d e la V e g a : D. Vi-
c e n t e Z a p a t e r o Sev i l l a 
E . L . M . d e H u e r g a d e G a r a b a l l e s : D. Boni-
f a c i o Ga rc ía F u e r t e s 
E .L .M d e O t e r u e l o d e la V e g a : D. Manuel 
C a s t r o C a s t r o 
P r e s e n t a d o s p o r E l e c t o r e s 
E . L . M . d e V e c i l l á de la V e g a : D. Teodoro 
A r a d a Sev i l l a . 
E .L .M d e R e q u e j o de la V e g a : D. Pedro 
S a n t o s de l R i e g o 
E . L . M . d e H u e r g a d e G a r a b a l l e s : Miguel 
M i g u é l e z S a n t o s 
A Y U N T A M I E N T O D E U R D I A L E S 
D E L P A R A M O 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
P r e s e n t a d o s p o r E l e c t o r e s 
D. Fél ix S e r a f í n F r a n c o S u t i l 
D. Lu i s V i d a l F r a n c o 
D. V í c t o r C h a m o r r o A p a r i c i o 
D. R a f a e l R o d r í g u e z M a t a 
D. M a r c e l i n o A l v a r e z M a r c o s 
D. F l o r e n c i o P o z o C a s t e l l a n o s 
D. I s i d o r o P o z o s C a s t e l l a n o s . 
D. A g u s t í n G o n z á l e z M i g u é l e z 
D. D i a m a n t i n o V i d a l F u e r t e s . 
A Y U N T A M I E N T O D E V A L D E F U E N T E S 
D E L P A R A M O 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Part ido d e U n i ó n d e C e n t r o Democrático 
0 . Efrén G a r m ó n M a y o . 
D, Manuel B a r r a g á n C r i s t i a n o 
D. Blás del C a n t o F u e r t e s 
D. Angel M a y o G a r m ó n 
0 . Juan Franc isco F u e r t e s S a n M a r t í n 
D. Benjamín C e n t e n o M a r t í n e z 
D.Leopoldo M a r t í n e z N ú ñ e z 
Presentados por E l e c t o r e s 
D. Santiago Guer ra S a n M a r t í n 
D, Secundino M a r t í n e z M a y o 
D. Celestino de l C a n t o Ga rc ía 
0 . Santiago A n t ó n S a n M a r t í n 
D, Marcos del R i e g o S a n M a r t í n 
D. Emiliano M a y o G a r m ó n 
D.Manuel San M a r t í n d e l R i e g o 
21 ALCALDES P E D A N E O S : 
U.C.D. 
Ei.M. de Azares d e l P á r a m o : E loy M a r t í -
nez Mateos 
A Y U N T A M I E N T O D E V I L L A M O N T A N 
D E L A V A L D U E R N A 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Coalición D e m o c r á t i c a 
D, Antonio A p a r i c i o Pérez 
D. Joaquín S a n t o s M a r t í n e z 
D. José Cabero S a n t o s 
D. José Fa lagán F a l a g á n 
D. Manuel Frai le Pérez 
D. Carlos J u a n F a l a g á n 
D. Celso J o a q u í n d e Lera A r e s 
D. Cecilio C a b e r o C a r r a c e d o 
D. Manuel M i g u é l e z d e la M a t a 
Partido de U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. Hercino F e r n á n d e z C o r d e r o 
D. Policarpo V a l d e r r e y C a b e r o 
D. Gaspar L ó p e z C e l a d a 
D. Benito M a r t í n e z A l o n s o 
D. Miguel J e s ú s Ig les ias C a b e r o 
D. José Dar io F a l a g á n M a r t í n e z 
D.Jacinto F a l a g á n P r i e t o 
D. Manuel G u e r r a A b a j o 
D, Manuel Garc ía V i d a l e s 
Presentados p o r E l e c t o r e s 
D . Donato C a r b a j o Fra i le 
D . Herminio L ó p e z A l o n s o 
D. Adolfo F e r n á n d e z B a j o 
D.José F r a n c i s c o F a l a g á n A l o n s o 
D. Baudilio B r a s a G o n z á l e z 
D.Tomás Garc ía V i d a l e s 
D . Lorenzo A l o n s o L ó p e z 
D. Miguel M a t e o s M a r t í n e z 
D . Francisco M a x i m i l i a n o F u e r t e s M a r t í -
2 ) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
Coalición D e m o c r á t i c a 
E.LM. de Va l le d e la V a l d ú e r n a : D. R i ca r 
do Cabero C a b e r o 
A Y U N T A M I E N T O D E V I L L A Q U E J I D A 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Coalición D e m o c r á t i c a 
D . Mar iano l l ges ias L o r e n z a n a 
D. E u l o g i o Ca r re ra F e r n á n d e z 
D. B lás N a v a r r o Ca lzad i l la 
D. A n t o n i o H u e r g a T i r a d o s 
D. G r e g o r i o L o r e n z a n a R o d r í g u e z 
D. C o r n e l i o G u t i é r r e z M a r t í n e z 
D. B e r n a r d o V i l l a m a n d o s G o n z á l e z 
D. Fe l ipe S i x t o M a r t í n e z G o r g o j o 
D. S a l u s t i a n o V i l l a m a n d o s A l o n s o 
D. T e o d o r o G a s p a r H e r r e r o M a r c o s 
D. P e d r o B u r d i e s H u e r g a . 
Part ido S o c i a l i s t a O b r e r o Españo l 
D. J u l i o M a n s o F a l c ó n 
O. L u c i a n o M a r t í n e z Pérez 
D. D i e g o Garc ía C a r r e ñ o 
D. G o r g o n i o M e l g a r G o n z á l e z 
D. T i r s o V e c i n o M o r á n 
D. M a u r i c i o P á r a m o Pérez 
D. R i c a r d o Pérez H u e r g a 
D. B e r n a r d o R a m í r e z R o d r í g u e z 
D. J e s ú s Garc ía Pérez 
S u p l e n t e s : 
D. A b i l i o Pérez C h a m o r r o 
D. I r i neo M a n s o F a l c ó n 
D. J o s é M a r t í n e z G o n z á l e z 
Part ido d e U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. S a t u r n i n o R e d o n d o G o n z á l e z 
D. J o s é F e r n á n d e z C h a r r o 
D. D o m i n g o H i d a l g o Ga rc ía 
D. P e d r o M a n s o P á r a m o 
D. Fe l ipe L l a n o s G a l l e g o 
D. M a t í a s C a s t r o C a d e n a s 
D. E loy H u e r g a H u e r g a 
D. M a r c e l i n o H u e r g a H u e r g a 
D. M a t í a s R e d o n d o G o n z á l e z . 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s 
D. F r a n c i s c o d e L e ó n C a d e n a s 
D. M a r c e l i n o H u e r g a R o d r í g u e z 
D. S a n t i a g o P o z o M a t e o s 
D. J u v e n a l R o d r í g u e z H u e r g a 
D. B e r n a r d o F e r n á n d e z L l e n e s 
D. M a t í a s H e r r e r o M a r c o s 
D. A v e l i n o M a r t í n e z . C a s t r o 
D. V a l e r i a n o Ca r re ra F e r n á n d e z 
D. A n d r é s H u e r g a H u e r g a 
21 A L C A L D E S P E D A N F O S ; 
Part ido S o c i a l i s t a O b r e r o Españoi 
E. L . M . d e V i l l a f e r : D. J u l i o M a n s o Fal -
c ó n . 
A Y U N T A M I E N T O D E V I L L A Z A L A 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Part ido d e U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. M i g u e l N a t a l A b e l l a 
D. G a s p a r V i c e n t e 
D. A n t o n i o R o d r í g u e z O u i n t a n i l l a 
D. F r a n c i s c o G o n z á l e z 
D. L i s a r d o A b e l l a 
D. A l f o n s o S e v i l l a n o 
D. A l f r e d o F r a n c o 
D. H i p ó l i t o V i c e n t e 
P r e s e n t a d o s p o r E l e c t o r e s 
D. S a n t i a g o d e la F u e n t e S u t i l 
D. N i c o l á s V i l l aza la F a l a g á n 
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D. I n o c e n c i o N a t a l J u a n 
D. N i c o l á s C a l v o M u ñ o z 
D. N i c a s i o A b e l l a F e r n á n d e z , 
D. S e r i c i o A b e l l a D o m í n g u e z 
D. J o s é F e r n á n d e z C a b e r o 
D. R a m i r o G o n z á l e z A l f a y a t e 
J . S a n t i a g o d e la F u e n t e B e r j ó n 
A Y U N T A M I E N T O D E Z O T E S 
D E L P A R A M O 
1) C A N D I D A T O S A C O N C E J A L E S : 
Part ido d e U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o 
D. S e v e r i a n o T r e p ó t e S a s t r e 
D. A u s i b i o d e Paz F e r n á n d e z 
D. C i r i l o S a l a g r e S á n c h e z 
D. J o s é C a l z ó n C a s a s o l a 
D. A g u s t í n C a b e r o G a l v á n 
D. J e r ó n i m o L ó p e z M a y o 
D. D o m i c i a n o G a l l e g o G u t i é r r e z 
D. B e l a r m i n o F e r n á n d e z G u t i é r r e z 
D. A n g e l G r a n d e M a t e o s 
P r e s e n t a d o s por E l e c t o r e s 
D. O v i d i o M a r t í n e z C o l i n a s 
D. V i c t o r G o n z á l e z C a s a d o 
D. Ra fae l G r a n d e T r e p ó t e 
D. A g u s t í n P a r r a d o F e r n á n d e z 
D. E l i cer io G r a n d e T r e p ó t e 
D. G a b r i e l L ó p e z G o n z á l e z 
D. A g a p i t o F e r r e r o V e r d e j o 
D. A m a d o r C r i s t i a n o G o n z á l e z 
D. A m e n o d o r o M a n c e ñ i d o F e r n á n d e z 
2) A L C A L D E S P E D A N E O S : 
U . C . D . 
E. L . M . de Z a m b r o n c i n o s d e l P á r a m o : D. 
T o m á s de la F u e n t e M a t e o s 
L A B A Ñ E Z A , 17 de f e b r e r o d e 1979 
E L P R E S I D E N T E D E J U N T A , 
Fd.0: J u l i o C ibe i ra Y e b r a - P i m e n t e l 
E L S E C R E T A R I O D E L A J U N T A , 
Fd .0 . : M a n u e l J a v a t o M o r e n o 
JUNTA E L E C T O R A L DE ZONA 
SAHAGUN 
D. L o p e de l B a r r i o G u t i é r r e z , P r e s i d e n t e 
de la J u n t a E lec to ra l de Z o n a de S a h a g ú n . 
H a g o saber : Q u e las c a n d i d a t u r a s p re -
s e n t a d a s p o r los P a r t i d o s y C o a l i c i o n e s y 
A g r u p a c i o n e s r e s p e c t i v a s , d e n t r o de l p la -
zo r e g l a m e n t a r i o , s o n las q u e se re lac io -
n a n a c o n t i n u a c i ó n : 
A Y U N T A M I E N T O D E A L M A N Z A 
C a n d i d a t u r a a c o n c e j a l e s p r e s e n t a d a 
p o r e l P . S . O . E . 
1 . — D . A r g i m i r o P r a d o F e r n á n d e z 
2 . — D . L u i s L o r e n z o P o l v o h n o s V e l e z 
3 . — D . L e o n a r d o Gab r i e l M o n t e s d e la 
H o z 
4 . — D . I s id ro P a c h o G ó m e z 
5. — D . M i g u e l M a r t í n e z Sa las 
6 . — D . A n a c l e t o P o l v o r i n e s V e l e z 
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7. — D . Nicolás Mata González 
8. — D . Beni to Rodr íguez V e g a 
9. — D . P a s c u a l Díaz S á n c h e z 
S u p l e n t e : 
D. C l e m e n t e T u r i e n z o V e g a 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r C o a l i c i ó n 
D e m o c r á t i c a 
. 1. — D . César Enr iquez G u z m á n 
2 . — D . Doroteo A lba la Te jer ina 
3. — D . Jesús Fernández R a m o s 
4 . — D . José A l o n s o Pinilla 
5. — D . Teóf i lo L u c a s del Río 
6. - D . A n g e l A jen jo C u e s t a 
7. — D . A n t o n i o Rojo Fernández 
8. — D . G r a c i a n o del B l a n c o Po lvor ines 
9. — D . Baudi l io Apar ic io del B l a n c o 
10. — D . León Rojo Fernández 
11. — D . Emilio de R e d G ó m e z 
12. — D . Quinti l iano Diez G ó m e z 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r U n i ó n d e 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
1. — D . Ce lest ino M a t e o s Va l l adares 
2 . — D . A n g e l G ó m e z Mar t ínez 
3. - D . S e c u n d i n o del Río del Río 
4 . — D . Evel ino Med ino Rojo 
5. — D . E s t e b a n V a l c u e n c e Ove ja 
6. — D . J u s t o M e d i n a González 
7. — D . G a u d e n c i o Val lejo Fernández 
8. — D . Dionisio L u i s Po lvor ines Vé lez 
9. — D . T o m á s Basi l io Gonzá lez López 
R e s e r v a : 
D. A n g e l N o v o a P a s c u a l 
A Y U N T A M I E N T O D E B E R C I A N O S 
D E L R E A L C A M I N O 
C a n d i d a t u r a d e c o n c e j a l e s q u e 
p r e s e n t a e l p a r t i d o U n i ó n d e C e n t r o 
D e m o c r á t i c o 
1. — D . B e n i g n o C h i c o Ba jo 
2 . — D . F lorenc io Barreñada P a s t r a n a 
3. — D . Aure l io C a l v o R u e d a 
4 . — D . S a t u r n i n o Barreñada Reyero 
5. — D . Eleuterio P a s t r a n a M e n c í a 
6. — D . A m b r o s i o Huer ta Q u i n t a n a 
7. — D . Mar iano Mol leda Pardo 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r la 
A g r u p a c i ó n d e E l e c t o r e s d e B e r c i a n o s 
d e l R e a l C a m i n o 
1. — D . Eut imio P a s t r a n a M e n c í a 
2. — D . Pablo Barreñada R e y e r o 
3. — D . T o m á s Q u i n t a n a P a s t r a n a 
4 . — D . D o m i n g o J . Nicolás Barreñada 
5. — D. Ce lest ino Rivero de Prado 
6. — D . Jesús R u e d a Q u i n t a n a 
7. — D . J u a n F. González Anto l ínez 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r la A g r u -
p a c i ó n d e E l e c t o r e s d e l o s C a m p e s i -
n o s L e o n e s e s . S í m b o l o : u n a s i l u e t a d e 
t r a c t o r . 
1. — D . S a l v a d o r P a s t r a n a P a n l a g u a 
2. — D . For tuna to de Prado Q u i n t a n a 
3. — D . Alipio García P a s t r a n a 
4 . — D . Gui l lermo P a s t r a n a Barreñada 
5. — D . Pedro P a s t r a n a de Prado 
6. — D . Fe l ic iano Q u i n t a n a Pastrana 
7. — D . Sebas t ián P a s t r a n a de Prado 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r C o a l i c i ó n 
D e m o c r á t i c a 
1. — D . V íc tor Fidel R u e d a García 
2 . — D . Mar iano Emi l iano P a s t r a n a de 
Prado 
3 . — D . Ce les t ino Q u i n t a n a R a n e r o s 
4 . — D . Marc iano Nicolás Barreñada 
5. — D . Jesús Manuel M e n c í a Gonzá lez 
6. - D . Nicolás Rivero de Prado 
7. — D . S a l u s t i a n o Anto l ínez Vi l lacorta 
A Y U N T A M I E N T O D E 
C A L Z A D A D E L C O T O 
C a n d i d a t u r a d e c o n c e j a l e s q u e p r e -
s e n t a e l p a r t i d o U n i ó n d e C e n t r o D e -
m o c r á t i c o 
1. — D . Isaías A n d r é s E n c i n a 
2 . — D . F a u s t i n o Guer ra Diez 
3 . — D . Teóf i lo Rojo A l o n s o 
4 . — D . A v e l i n o Carbaja l Herrero 
5. — D . José Moisés Carba ja l E n c i n a 
6. — D . Max imino Carbaja l Ro jo 
7. — D . L u c i a n o A l o n s o A n d r é s 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r e l P a r t i d o 
S o c i a l i s t a O b r e r o E s p a ñ o l 
1. — D . José I. A l o n s o D e l g a d o 
2 . — D . G e r a r d o Barr ia les Q u i n t a n a 
3. — D . D o m i c i a n o García V e r d e 
4 . — D . T e o d o r o A n d r é s M o r á n 
5. — D . S a n t i a g o Carvaja l Mox ige 
6. — D . Me l i tón López García 
7. — D . José J a v i e r Pérez G a g o 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r C o a l i c i ó n 
D e m o c r á t i c a 
1. — D . C a y e t a n o Herrero Rojo 
2 . — D . V i c e n t e Carbaja l S a n Mar t ín 
3 . — D . D o m i c i a n o Rojo Herrero 
4 . — D . F lorenc io Rojo Rojo 
5. — D . Virgilio Herrero de la R e d 
6. - D . Eleuterio Gil Rea l 
7. — D . F r a n c i s c o García Pérez 
A Y U N T A M I E N T O D E C E A 
C a n d i d a t u r a q u e p r e s e n t e la A g r u p a -
c i ó n E l e c t o r a l d e l o s C a m p e s i n o s 
L e o n e s e s . S í m b o l o : u n a s i l u e t a d e 
t r a c t o r . 
-
1. - D . Manue l C o n d e Fernández 
2 . — D . I n o c e n c i o G u e r r a de V e g a 
3. — D . Doroteo Te jer ina López 
4 . — D . M a r t í n M a n c e b o Vi l la fañe 
5. — D . Hermidio A n t ó n A lva rez 
6. _ D . A lber to B l a s L a z o Caba l le ro 
7. — D . A m o s E s p e s o Gil 
8 . — D . Epi fanio Pérez C u e s t a 
9 . — D . Dat ivo M a r c o s del Río Car re ra 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r U n i ó n d e 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
1. — D . Paul ino M a r a ñ a Val le jo 
2 . — D . Ju l ián A g u s t í n Fernández Rodrí-
g u e z 
3 . — D . Demetr io E s p a d a s Lazo 
4 . — D . B a u t i s t a T r u c h e r o de Lucas 
5. — D . Ju l ián Mora l Va lbuena 
6. — D . C o n s t a n c i o Cabal lero Fernández 
7 . — D . Fe l ipe C e r e z a l Manrique 
8. — D . J e s ú s Fernández Cerezal 
9 . — D . J u l i o D u r a n t e z Caballero 
A Y U N T A M I E N T O D E C E B A N I C O 
C a n d i d a t u r a a c o n c e j a l e s presentada 
p o r U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o . 
1. — D . Ma teo Fernández González 
2 . — D . Miguel A n g e l Fernández Turienzo 
3. — D . J e r o n i d e s López González 
4 . — D . Danie l C e r e z a l González 
5. — D . Heriberto Gonzá lez González 
6. — D . A n d r é s Gonzá lez Medina 
7. — D . Elpidio M a t a González 
A Y U N T A M I E N T O D E 
E L B U R G O R A N E R O 
C a n d i d a t u r a s a c o n c e j a l e s presentada 
p o r l a A s o c i a c i ó n d e V e c i n o s 
1. — D . Or lando P a c h o Pérez 
2 . — D . C laud io Caba l le ro Sandoval 
3. — D . T a u r i n o Caba l le ro Baños 
4 . — D . Daniel M e n c í a M e n c í a 
5. — D . Pedro del P o z o Escudero 
6. — D . A m b r o s i o R u e d a Herreros 
7. — D . Hor tens io R u e d a Herreros 
8. — D . Urs ic in io C a s a d o Mencía 
9. — D . Hilario C o p e t e Fernández 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r Unión de 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
1. — D . R o m á n Prieto Ore jas 
2 . — D . J u a n Baños S a n t a m a r t a 
3 . — D . Mar iano Herreros R u e d a 
4 . — D . L o r e n z o Mar iano Menc ía Mencía 
5. — D . Dionis io Gorda l i za González 
6. — D . T a d e o R u e d a Herreros 
7. — D . D o n a t o Prieto Prieto 
8. — D . B e n i g n o Bar to lomé Lozano 
9. — D . Fe l ipe L o z a n o Mer ino 
10. — D . José C a s a d o M e n c í a 
A Y U N T A M I E N T O D E 
G A L L E G U I L L O S D E C A M P O S 
C a n d i d a t u r a a c o n c e j a l e s q u e presen-
t a l a A g r u p a c i ó n E l e c t o r a l d e Campe 
s i n o s l e o n e s e s . S í m b o l o : u n a silueta 
d e t r a c t o r 
1. — D . V ic tor ino Gut iérrez Riol 
2 . — D . S a l v a d o r M a r t í n e z C e r e z o 
3 . — D . A m a n d o Fernández Torbado 
4 . — D . S i l v a n o García M iguez 
5. — D . G e r v a s i o D a c i o Argl ie l lo Flórez 
6. — D . Ju l ián de G o d o s T o r b a d o 
7. — D . C a r l o s Pérez C o l l a n t e s 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r U n i ó n de 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
1. — D . L u i s M a r t í n e z Mar t ínez 
2 . — D. Marce l ino S a n t o s Moral González 
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3. - D . J u a n P a b l o V e g a V a l l e j o 
4. - D . Luis F e r n á n d e z C e r e z o 
5. - D . V i c t o r i n o M a y o r g a C a r n i c e r o 
6. - D . Jesús M a y o r g a C a r n i c e r o 
7. - D . M i g u e l T o c i n o P a s t r a n a 
8. - D . A q u i l i n o M a y o B a r t o l o m é 
A Y U N T A M I E N T O D E 
G O R D A L I Z A D E L P I N O 
Candidatura a c o n c e j a l e s p r e s e n t a d a 
por Unión d e C e n t r o D e m o c r á t i c o . 
1. - D . Eladio d e P r a d o A j e n j o 
2. - D . José P a b l o B a j o B a j o 
3. - D . Ram i ro J o s é Pérez C h i c o 
4. - D . S a n t i a g o M e r i n o B a j o 
5. - D . J o s é Lu i s P a s t r a n a Garc ía 
6. - D . Ened ino J a c i n t o Ga rc ía Garc ía 
7. - D . V i c e n t e R o j o B a j o 
A Y U N T A M I E N T O D E 
G R A J A L D E C A M P O S 
Candidatura a c o n c e j a l e s p r e s e n t a d a 
por U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o 
- D . F o r t u n a t o Ig les ias A n d r é s 
- D . Pab lo B e n a v i d e s d e P r a d o 
- D . M i g u e l A n g e l E s p i n o s a S a n t o s 
- D . C l o d o a l d o G u e r r e r b H i e r r o 
- D . A n t o n i o R o d r í g u e z M a r c o s 
- D . E m e t e r i o G u t i é r r e z P o m a r 
- D . M a r c o s La ra A r r o b a 
Candidatura p r e s e n t a d a p o r la A g r u -
pación d e V e c i n o s 
- D . M a u r o L o r e n z o A n t o l í n e z 
- D . J o s é M a r í a D o m í n g u e z de l Río 
- D . R i c a r d o P o m a r F e r n á n d e z 
- D . A n g e l , d e P r a d o G u t i é r r e z 
- D . J e s ú s Fe l i pe S a n t o s 
- D . P e d r o d e G o d o s B o r g e 
- D . S i m ó n d e G o d o s d e P r a d o 
A Y U N T A M I E N T O D E 
J O A R I L L A D E L A S M A T A S 
Candidatura p r e s e n t a d a a c o n c e j a l e s 
por U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o . 
1. - D . César G o n z á l e z En r íquez 
2. - D . Lu is C r e s p o C a l v o 
3. - D . N i c a n o r Ga rc ía R o d r í g u e z 
4. - D . S a n t i a g o Ig les ias P u e r t a s 
5. - D . M a u r i c i o G o n z á l e z C a l v o 
6. - D . G e r m á n V a l l e j o C r e s p o 
7. - D . Fe l i c i ano P a b l o s G o n z á l e z 
A Y U N T A M I E N T O D E S A H A G U N 
Candidatura d e c o n c e j a l e s q u e p r e -
senta el p a r t i d o U n i ó n d e C e n t r o 
Democrá t ico 
1. - D . D o m i n g o R e b o l l o R e v u e l t a 
2. - D . A n t o n i o R o d r i g o N ú ñ e z 
3. - D . a M.a C o n c e p c i ó n P e d r i n a c i G o -
y e n e c h e a 
4. - D . S i l v i o M a n c e b o P r i e t o 
5. — D . J o s é L u i s Díaz A l o n s o 
6. - D . R o g e l i o M a r a n t e B a l a d o 
7. - D . J o s é D o n c e l G u i l e s 
8. — D . J o s é M i g u e l L i n a r e s M a r t í n e z 
9 . — D . J o a q u í n V a q u e r o V i l l a r r o e l 
10. — D . P a b l o M i s i é g o F e r n á n d e z 
1 1 . — D . S e r g i o I g n a c i o S á n c h e z C o n d e 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r C o a l i c i ó n 
D e m o c r á t i c a 
1 . - D . G a b i n o I báñez M a r t í n e z 
2 . — D . R a m ó n R o d r í g u e z G ó m e z -
3 . — D . P e d r o C u e v a s Es t rada 
4 . — D . Dan ie l R ive ra A l o n s o 
5. — D . G e r a r d o S a r a b i a T r i a n a 
6. — D . C o n s t a n t i n o Garc ía V a l l e j o 
7. — D . G u m e r s i n d o T o c i n o S a h a g ú n 
8. — D . a S a r a T o r b a d o C a r r o 
9. — D . J u a n M a r t í n e z M e r i n o 
10. — D . L o r e n z o M i g u e l V e l a s c o 
1 1 . — D . L e ó n i d e s T e r á n L a n e r o 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r la A g r u -
p a c i ó n d e E l e c t o r e s d e l o s C a m p e s i -
n o s L e o n e s e s 
1 . - D . R o d r i g o A r i e n z a Gi l 
2 . - D. P a b l o G ó m e z Gil 
3 . — D . C a r l o s D u r a n t e z G o r d o 
4 . — D . F a u s t i n o P r i e to L ó p e z 
5. — D . H o n o r a t o Gi l R o d r í g u e z 
6 . — D . J u l i á n C o n d e Gi l 
7 . — D . M á x i m o de l A m o D iez 
8. r - D . A n d r é s V a l l e j o P a s c u a l 
9. — D . F o r t u n a t o D u r a n t e z A l o n s o 
10. — D . F l o r e n c i o Pérez Gi l 
1 1 . — D . Fe l ipe G o r d o S a n t a s m a r t a s 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N T A 
C R I S T I N A D E V A L M A D R I G A L 
C a n d i d a t u r a a c o n c e j u i e s p r e s e n t a d a 
p o r U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o 
1 . — D . J o s é M a r í a R o d r í g u e z S a n t o s 
2 . — D . A n t o n i o C a s t a ñ e d a C e n t e n o 
3 . — D . M i g u e l S a n t a m a r í a S a n t a m a r t a 
4 . — D . C i r i lo C a b a l l e r o S a n t a m a r t a 
5. — D . I g n a c i o N a v a C a b a l l e r o 
6 . — D . J a v i e r A l a g u e r o Pérez 
7. — D . P e d r o M o r a l a S a n t a m a r t a 
8. — D . S i x t o F ro i l án F e r n á n d e z M a r t í n e z 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r e l P a r t i d o 
S o c i a l i s t a O b r e r o E s p a ñ o l 
1 . - D . R a m ó n L o z a n o P a s t r a n a 
2 . — D . C a y o L o z a n o Pe r re ro 
3. — D . Ce lso S a n d o v a l R o d r í g u e z 
4 . — D . M i g u e l S a n d o v a l R o d r í g u e z 
5. — D . F i d e n c i o V a l b u e n a C u e t o 
6 . — D . D e l m i r o D iez L ó p e z 
7. — D . A l f o n s o S a n d o v a l M a r c o s * 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A -
N E O S p r e s e n t a d a p o r la l o c a l i d a d d e 
S A N T A M A R I A D E L M O N T E D E C E A 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r U C D 
1 . — D . A n t e n o g e n e s M a r t í n e z M a r t í n e z 
2 . — D . A l e j a n d r o R o j o C a b a l l e r o 
3. — D . G r a t i n i a n o M e d i n a Pérez 
4 . — D . D i o n i s i o El ias C a b a l l e r o 
5. — D . G e r m i n i a n o Ru iz R o j o 
6. — D . J u l i á n Sa laza r G a g o 
7. — D . V i c t o r i a n o Va l l e j o Garc ía 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r a g r u p a -
c i ó n d e i n d e p e n d i e n t e s 
l . - D . El íseo R o j o R o j o 
A Y U N T A M I E N T O D E 
V A L D E C I L L O 
C a n d i d a t u r a a c o n c e j a l e s p r e s e n t a d a 
p o r U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o 
1 . - D . Edes io Pérez C a n c e l o 
2 . — D . T e o d o s i o R o d r í g u e z A b a j o 
3. — D . E u s t a q u i o C a s t e l l a n o s Pérez 
4 . — D . E leu te r i o R o d r í g u e z Pérez 
5. — D . G e r m á n C u ñ a d o L a g a r t o s 
6. — D . G o n z a l o R o d r í g u e z F r e s n o 
7. — D . L e ó n i d e s Rev i l la F ló rez 
A Y U N T A M I E N T O D E 
V I L L A M A R T I N D E D O N S A N C H O 
C a n d i d a t u r a a c o n c e j a l e s p r e s e n t a d a 
p o r U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o 
1 . — D . J u a n A n t o n i o C a s a d o M e d i n a 
2 . — D . S a b i n i a n o Ore jas Garc ía 
3. — D . S e g u n d o V i l l a f a ñ e Ove ja 
4 . — D . V i r g i l i o F e r n á n d e z M a r t í n e z 
5. — D . F a u s t o C r e s p o F e r n á n d e z 
6. — D . F r a n c i s c o V i l l a f a ñ e F e r n á n d e z 
7. — D . C r e s c e n d o Ig les ias Garc ía 
8. — D . A r g i m i r o L a z o F i l l a f añe 
A Y U N T A M I E N T O D E V I L L A M O L 
C a n d i d a t u r a a c o n c e j a l e s q u e p r e s e n -
t a la A g r u p a c i ó n E l e c t o r a l d e l o s C a m -
p e s i n o s L e o n e s e s . S í m b o l o : u n a s i l u e -
t a - d e t r a c t o r . 
1 . - D . G r e g o r i o Rea l E n c i n a 
2 . — D . L e o n a r d o M o r á n P o r t u g u é s 
3 . — D . P e d r o H e r r e r o H e r r e r o 
4 . — D . R o m á n Gi l Garc ía 
5. — D . C á n d i d o de V e g a P o r t u g u é s 
6. — D . A n t o n i o P a s c u a l A r g u e s o 
7. — D . Zaca r ías P o r t u g u é s Car re ra 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r U n i ó n d e 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
1 . — D . F i d e n c i o C o n d e G a r d a 
2 . — D . Po r f i r i o B l a n c o F e r n á n d e z 
3 . — D . V a l e r i a n o Gi l H e r r e r o 
4 . — D . M á x i m o d e la V e g a P o r t u g u é s 
5. — D . A u s e n c i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
6. — D . P a u l i n o D e l g a d o Ru iz 
7. — D . Fe l i c i ano M o r a l M o r a l 
A Y U N T A M I E N T O D E 
V I L L A M O R A T I E L D E L A S M A T A S 
C a n d i d a t u r a a c o n c e j a l e s p r e s e n t a d a 
p o r C o a l i c i ó n D e m o c r á t i c a 
1 . — D . N o r b e r t o B a ñ o s S a n t a m a r t a 
2 . — D . C o n s t a n c i o A n t ó n S a n t a m a r t a 
3. — D . Fe l ipe C a s c a l l a n a C a s t a ñ o 
4 . — D . D e o m e d e s R e g u e r a M e n c í a 
5. — D . F r a n c i s c o M a r t í n e z M a r t í n e z 
6 . — D . L u c i o C a s a d o C a ñ ó n 
7. — D . R e s t i t u t o Rev i l la P a n t i g o s o 
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C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r U n i ó n d e 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
1 . — D . a Naza r i a M o r a l a S a n t a m a r t a 
2 . — D . M e l c h o r M a r t í n e z R e g u e r a 
3 . — D . Gabr ie l L o z a n o M a r t í n e z 
4 . — D . H e r a d i o S a n t a m a r t a M a r t í n e z 
5. — D . C l e m e n t e L o z a n o R o d r í g u e z 
6. — D . A n g e l S a n t a m a r t a R e g u e r a 
7 . — D . P o r f i r i o R o d r í g u e z D iez 
A Y U N T A M I E N T O D E 
V I L L A S E L A N 
C a n d i d a t u r a a c o n c e j a l e s p r e s e n t a d a 
' p o r U n i ó n d e C e n t r o D e m o c r á t i c o 
1 . — D . F r a n c i s c o V i d a n e s M o r á n 
2 . — D . F r a n c i s c o D iez P a c h o 
3. — D . J o s é F r o i l á n M e d i n a D iez 
4 . — D . G a u d e n c i o C r e s p o F e r n á n d e z 
5 . — D . G r e g o r i o V a l b u e n a F e r n á n d e z 
6 . — D . T e ó f i l o D iez C u e s t a 
7. — D . A v e l i n o d e L u c a s Láza ro 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r la A g r u -
p a c i ó n I n d e p e n d i e n t e d e C a m p e s i n o s 
L e o n e s e s . 
1 . — D . J e s ú s M e d i n a C u e s t a 
2 . — D . Lu is A m p u d i a Garc ía 
3. — D . E r n e s t o d e L u c a s G ó m e z 
4 . — D . A n g e l A n d r é s G o n z á l e z 
5. — D . U r s i c i n o A m p u d i a A n t ó n 
6. — D . J o s é A/1 i gue l Pérez P a c h o 
7 . — D . B e r h á r d i n o d e P r a d o M a r t í n e z 
A Y U N T A M I E N T O D E 
V I L L A Z A N Z O D E V A L D E R A D U E Y 
C a n d i d a t u r a a c o n c e j a l e s q u e p r e s e n -
t a la A g r u p a c i ó n E l e c t o r a l d e C a m p e -
s i n o s L e o n e s e s . S í m b o l o : u n a s i l u e t a 
d e t r a c t o r 
1 . — D . J u l i á n M a r t í n e z A n t ó n 
2 . - D . P u b l i o D iez P o z u e l o s 
3. - D , Lu i s F e r n á n d e z Pérez 
4 . - D. J o s é F e r n á n d e z M e d i n a 
5. — D . L u c i o C o n d e M o d i n o 
6 . - D . A v e l i n o A n t ó n A n t ó n 
7. — D . L u c i o F e r n á n d e z M a r t í n e z 
8. — D . E u t i q u i a n o Va l l e j o G o n z á l e z 
9 . — D . C r e c e n c i a n o A l o n s o Garc ía 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r U n i ó n d e 
C e n t r o D e m o c r á t i c o 
1 . — D . Gabr ie l de l S e r R e t u e r t o 
2 . ~ D . A n g e l I b á ñ e z C a m i n e r o 
3. — D . R i c a r d o G o n z á l e z Caba l l e ro 
4 . — D . Z ó s i r h b F e r n á n d e z M o d i n o 
5. — D . D i c t i n i o de Poza M a r t í n e z 
6 . — D . J u l i á n M a r t í n e z A l b a l a 
7 . - D . P e t r o n i l o Rev i l la Pérez 
8. — D . J u l i o G a r c í a Ig les ias 
9 . — D . S i l v i o M o r á n F e r n á n d e z 
s f c ^ á n v a 1 7 d e F e b r e r o d e 1979 
L o p e d e l B a r r i o G u t i é r r e z 
C a n d i d a t u r a a A L C A L D E P E D A N E O para 
la loca l idad d e A L M A N Z A 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r P . S . O . E . 
D. N i c o l á s M a t a G o n z á l e z 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e V I L L A V E R D E A R -
G A Y O S 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r C O A L I C I O N 
D E M O C R A T I C A 
D. H o n o r a t o F e r n á n d e z T e j e r i n a 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. J u s t o M e d i n a G o n z á l e z 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad de L A V E G A D E A L -
M A N Z A 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por C O A L I C I O N 
D E M O C R A T I C A 
D. Emi l i o P r i e t o L a s s o 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e C A S T R O M U D A R R A 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por C O A L I C I O N 
D E M O C R A T I C A 
D. P o r f i r i o R o d r í g u e z d e l R i o 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. S e c u n d i n o d e l R i o de l R i o 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e C A L A V E R A S D E 
A R R I B A 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r C O A L I C I O N 
D E M O C R A T I C A 
D. Elias P a c h o P o l v o r i n o s 
C a n d i d a t u r a s p r e s e n t a d a s a A L C A L D E S 
P E D A N E O S p a r a la loca l idad C A L A V E -
R A S D E A B A J O 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r C O A L I C I O N 
D E M O C R A T I C A 
D. A u r e o P o l v o r i n o s R o j o 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad de C A B R E R A D E 
A L M A N Z A 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. Erad io G o n z á l e z P o l v o r i n o s 
C a n d i d a t u r a d e A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e C A L Z A D A D E L C O -
T O q u e p r e s e n t a U C D 
D. F a u s t i n o G u e r r a Diez 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r C O A L I C I O N 
D E M O C R A T I C A 
D. C a s i m i r o C a r v a j a l R o j o 
C a n d i d a t u r a d e A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad de C O D O R N I L L O S , 
p r e s e n t a d a p o r U C D 
D. E loy d e la R e d E n c i n a 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r C O A L I C I O N 
D E M O C R A T I C A 
D. A g a p i t o R o j o M e r i n o 
C a n d i d a t u r a d e A L C A L D E S PEDANEOS 
para la loca l idad d e C E A , que presenta la 
A g r u p a c i ó n E l e c t o r a l d e CAMPESINOS 
L E O N E S E S . — S í m b o l o : u n a silueta de 
t rac to r 
D. L a u r e n t i n o E s p e s o Gi l 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S PEDANEOS 
para la loca l idad d e S A N P E D R O DE 
V A L D E R A D U E Y 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a pOr U C D 
D. A n t o n i o F e r n á n d e z G ó m e z 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S PEDANEOS 
para la loca l idad de C E B A N I C O 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. Jus t i n i ano i f D iez d e la R e d 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S PEDANEOS 
para la loca l idad d e L A R I B A 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. R e m i g i o R o d r í g u e z Te je r i na 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S PEDANEOS 
para la loca l idad d e V A L L E D E CASAS 
C a n d i d a t t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. B e n e d i c t o M e d i n a Garc ía 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S PEDANEOS 
para la loca l idad d e M O N D R E G A N E S 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. O r e n c i o G o n z á l e z F e r n á n d e z 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e S A N T A O L A J A 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por UCD 
D. A b i l i o S á n c h e z F e r n á n d e z 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e C O R O O S 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. M a r c i a n o R e y e r o C a n o 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e Q U I N T A N I L L A DE 
A L M A N Z A 
D. E lp id io M a t a G o n z á l e z 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e E L B U R G O RANERO 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. J o s é V e c i n o H e r n á n d e z 
C a n d i d a t t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e V i L L A M U Ñ I O 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por la AGRU-
P A C I O N D E V E C I N O S D E E L BURGO 
R A N E R O 
D. L i d i o G o n z á l e z S a n d o v a l 
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Candidaturas a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la localidad de L A S G R A Ñ E R A S 
Candidatura p r e s e n t a d a p o r la 
AGRUPACION D E V E C I N O S D E E L 
BURGO R A N E R O 
D. Isidoro B a r t o l o m é L o z a n o 
Candidaturas a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la local idad d e C A L Z A D I L L A D E 
LOS H E R M A N I L L O S 
Candidatura p r e s e n t a d a por U C D 
D. Didimo C a b a l l e r o H e r r e r o s 
Candidatura d e A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la local idad d e G A L L E G U I L L O S D E 
CAMPOS, p r e s e n t a d a por la A g r u p a c i ó n 
Electoral de C A M P E S I N O S L E O N E -
SES.—Símbolo: u n a s i lue ta d e t rac tor 
D. Graciano Pérez d e la F u e n t e 
Candidatura p r e s e n t a d a por U C D 
D. Cesáreo G o n z á l e z T o r b a d o 
Candidatura d e A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la local idad d e A R E N I L L A S D E 
V A L D E R A D U E Y , q u e p r e s e n t a la 
Agrupación E lec tora l de C A M P E S I N O S 
L E O M E S E S . - S í m b o l o : u n a s i lue ta d e 
tractor 
D. Mauri l io M a r t í n e z T o r b a d o 
Candidatura p r e s e n t a d a por U C D 
D. Sant iago M a r t í n e z de P r a d o 
Candidaturas a A L C A L D E S P E D A N É O S 
para ¡a loca l idad d e S . P E D R O D E L A S 
DUEÑAS 
Candidatura p r e s e n t a d a por U C D 
D. Bernardo L e a l T o r b a d o 
Candidaturas p r e s e n t a d a s a A L C A L D E S 
PEDANEOS p a r a la loca l idad d e J O A 
RILLA D E L A S M A T A S 
Candidatura p r e s e n t a d a p o r U C D 
D, Ladislao E n r i q u e z M a z a r i e g o s 
Candidaturas a A L C A L D E S P E D A N E O S 
pata la loca l idad d e V A L D E S P I N O V A C A 
Candidatura p r e s e n t a d a por U C D 
D . C rescenc io B a j o R o d r í g u e z 
Candidaturas a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e S A N M I G U E L D E 
MOIMTAÑAN 
Candidatura p r e s e n t a d a p o r U C D 
Candidatura d e A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e S A H A G U N , q u e 
presenta U C D 
D . Jorge G i l Fernández 
Candidatura d e A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e V I L L A L E B R I N , q u e 
presenta U C D 
0 Macario G o r d o V e l a s c o 
C a n d i d a t u r a d e A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad de S O T I L L O D E C E A , 
q u e p r e s e n t a U C D 
D. P a r m e n i o C a l v o L a g a r t o s 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por la A g r u p a -
c ión E lec tora l d e C A M P E S I N O S L E O N E -
S E S . — S í m b o l o : u n a s i lueta d e t ractor . 
D. G a u d e n c i o Gi l T r u c h e r o 
C a n d i d a t u r a d e A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad de S A N M A R T I N D E L A 
C U E Z A , q u e p r e s e n t a U C D 
D. A n g e l V a q u e r o V i l l a r r o e l 
C a n d i d a t u r a de A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad de R I O S E Q U I L L O , q u e 
p r e s e n t a U C D 
D. G e r m á n - R u e d a ' B o r g e 
C a n d i d a t u r a de A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e J O A R A , q u e p r e s e n -
ta U C D 
D. A r t u r o P r i e t o P r i e t o 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por la A g r u p a -
ción E lec tora l de C A M P E S I N O S L E O N E -
S E S . — S í m b o l o : u n a s i lueta d e t rac to r 
D. M i g u e l A n g e l R e v u e l t a P r i e t o 
C a n d i d a t u r a de A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e C E L A D A , p r e s e n t a d a 
por U C D 
D. V í c t o r G o n z á l e z Garc ía 
C a n d i d a t u r a d e A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad de S A N T A C R I S T I N A 
D E V A L M A D R I G A L 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r P . S . O . E . 
D. J a c i n t o C u e t o P r i e t o 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e M A T A L L A N A D E 
V A L M A D R I G A L 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. S i x t o F r o i l á n F e r n á n d e z M a r t í n e z 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
P A R A L A L O C A L I D A D D E V I L L A C I N -
T O R 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. J u l i o C a b a l l e r o P r i e t o 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e . B A N E C I D A S 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r U C D 
D. C e l e s t i n o L l a n o s P a c h o 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad de V A L L E C i L L O 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. U l p i a n o B a j o R o j o 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e V I L L E Z A 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r U C D 
D. Emi l i o R o j o C a s t e l l a n o s 
C a n d i d a t u r a d e A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e V I L L A M O L , q u e 
p r e s e n t a la A g r u p a c i ó n E lec to ra l de los 
C A M P E S I N O S L E O N E S E S . - S í m b o l o : 
u n a s i lueta de t rac tor 
D. A u g u s t o T o m é P r i e t o 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. V i c t o r i a n o H e r r e r o H e r r e r o 
C a n d i d a t u r a p a r a A L C A L D E S P E D A -
N E O S d e la loca l idad d e V I L L A C A L A 
B U E Y , q u e p r e s e n t a la A g r u p a c i ó n 
E lec tora l de L O S C A M P E S I N O S L E O N E -
S E S . — S í m b o l o : u n a s i lueta de t rac tor 
D. A v e í i n o M a r t í n e z C a r r e r a 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. A n d r é s B l a n c o F e r n á n d e z 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S , 
para la loca l idad de V I L L A P E C E Ñ I L 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. M i g u e l Gi l H e r r e r o 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e V I L L A M O R A T I E L D E 
L A S M A T A S 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por C O A L I C I O N 
D E M O C R A T I C A 
D. A n t o n i o Rev i l la S a n t a m a r t a 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r U C D 
D. M e l c h o r M a r t í n e z R e g u e r a 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad de G R A J A L E J O D E 
L A S M A T A S 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r C O A L I C I O N 
D E M O C R A T I C A 
D. J u s t i n i a n o L o z a n o R o d r í g u e z 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r U C D 
D. M a c a r i o B e r m e j o L o z a n o 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad de C A S T R O A Ñ E 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r U C D 
D. T i m o t e o A n t ó n C o n s t a n z o 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por la 
A G R U P A C I O N I N D E P E N D I E N T E C A M -
P E S I N O S L E O N E S E S 
D. J e s ú s M e d i n a C u e s t a 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad de A R G A Y O S 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r U C D 
D. S a n t i a g o C r e s p o F e r n á n d e z 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r la A G R U -
P A C I Ó N D E C A M P E S I N O S L E O N E S E S 
D. E u g e n i o Ig les ias M a r t í n e z 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad de V A L D A V I D A 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r U C D 
D. Fé l ix A j e n j o R o d r í g u e z 
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C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad de S A N T A M A R I A D E L 
R I O 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. G e r a r d o E u g e n i o Garc ía F e r n á n d e z 
C a n d i d a t u r a d e A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad de V I L L A Z A N Z O D E 
V A L D E R A D U E Y , q u e p r e s e n t a U C D 
D. A n g e l I b a ñ e z C a m i n e r o 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r C O A L I C I O N 
D E M O C R A T I C A 
D. S e v e r i n o M a r t í n e z C u e s t a 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e V A L D E S C A P A 
D. G r e g o r i o A s e n j o R o j o 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e ' V I L L A V E L A S C O D E 
V A L D E R A D U E Y 
C a n d i d a t u r a q u e p r e s e n t a U C D 
D. J e s ú s O n i s C u e s t a 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad d e R E N E D O D E V A L -
D E R A D U E Y 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. P a r m e n i o C a b a l l e r o C o n d e 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S P E D A N E O S 
para la loca l idad de C A R B A J A L D E 
V A L D E R A D U E Y 
C a n d i d a t u r a q u e p r e s e n t a U C D 
D. J o s é P a c h o G o n z á l e z 
C a n d i d a t u r a s d e A L C A L D E S PEDA-
N E O S para la loca l idad de VILLADIEGO 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. M a r c i a l L u c a s L ó p e z Caminero 
C a n d i d a t u r a s a A L C A L D E S PEDANEOS 
a la loca l idad d e M O Z O S 
C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a por U C D 
D. M a r i o G o n z á l e z M o r á n 
D a d o e n S a h a g ú n a d iec is ie te de fe-
b r e r o d e m i l n o v e c i e n t o s se ten ta y nueve 
F i rmado: 
E L P R E S I D E N T E D E L A J U N T A ELCTO 
R A L D E Z O N A (Ilegible) 
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